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Проблема развития эмоциональной отзывчивости детей старшего 
дошкольного возраста является актуальной в современном образовании. 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (далее ФГОС ДО) [39] представляет социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования: ребенок старшего 
дошкольного возраста обладает установкой положительного отношения  
к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства.  
В целевых ориентирах Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования актуализируется 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания [39]. В.А. Сухомлинский утверждал, что в 
детстве человек должен пройти эмоциональную школу — школу воспитания 
добрых чувств. Дошкольный возраст — это период, когда преобладает 
чувственное познание мира. Именно в этом возрасте необходимо учить 
ребенка сопереживать другому человеку, его чувствам, мыслям, 
настроениям.  
У дошкольников небольшой опыт представлений о чувствах человека, 
существующих в реальной жизни. Наша задача развить эмоциональную 
сферу ребенка. Отмечая значимость развития эмоциональной сферы ребенка 
обратим внимание на слова А.В.Запорожца. А.В. Запорожец констатировал, 
что «эмоции дошкольника необходимо «выращивать», воспитывать  
и развивать в деятельности» [18, с.130]. 
Возраст детей старшего дошкольного является сензитивным для 
формирования основ ценностного сознания через взаимодействие с 
художественными образами. В работах Л.А. Венгер, Л.С. Выготского,  
Е.А. Ермолинской, А.В. Запорожца, С.А. Козловой, Н.Г. Куприной, 
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В.С.Мухиной, Г.А. Урунтаевой мы находим подтверждение тому, что в 
эстетической восприимчивости старших дошкольников, особую роль играют 
художественно-образные средства. Особенно в усвоении образцов 
поведения, развитии нравственных чувств через эмоциональную 
отзывчивость к образам. 
Во время восприятия произведений искусства у дошкольников 
развивается способность эмоционально переживать содержание 
произведения, возникает желание выразить свое отношение к нему. Также 
развивается способность видеть прекрасное и безобразное, причем не только 
в искусстве, но и в окружающей действительности. По мнению психолога  
(Г. Фолькельт), детское искусство носит экспрессионистский характер — 
дети изображают не то, что они видят, а то, что переживают. Они выражают 
свои чувства, свои эмоциональные состояния. Изобразительная деятельность 
позволяет детям непосредственно пережить, почувствовать разнообразные 
состояния и чувства.  
Вместе с тем, анализ состояния исследуемой проблемы позволяет 
выделить противоречие между востребованностью и необходимостью 
создания методических разработок в направлении развития эмоциональной 
отзывчивости у детей дошкольного возраста и недостаточного методического 
обеспечения организации данного процесса в условиях изобразительной 
деятельности. 
Все вышеизложенное определило тему квалификационной работы: 
«Развитие эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного 
возраста в изобразительной деятельности». 
Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и провести 
комплекс занятий по изобразительной деятельности направленный на 
развитие эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного 
возраста. 
Объект исследования: развитие эмоциональной отзывчивости у детей 
старшего дошкольного возраста. 
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Предмет исследования: комплекс занятий по изобразительной 
деятельности, направленный на развитие эмоциональной отзывчивости  
у детей старшего дошкольного возраста. 
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
1. На основе литературных источников проанализировать 
содержание понятия «эмоциональная отзывчивость». 
2. Выявить психолого-педагогические особенности развития 
эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста.  
3. Раскрыть возможности изобразительной деятельности в развитии 
эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста. 
4. Подобрать диагностические методики и провести на начальном 
этапе опытно-поисковой работы педагогическую диагностику 
эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста.  
5. Разработать и провести комплекс занятий по изобразительной 
деятельности, направленный на развитие эмоциональной отзывчивости  
у старших дошкольников.  
Теоретико-методологическую основу исследования составили 
положения культурно-исторической психологии, фундаментальные 
представления о человеке как целостном природном и общественном 
существе (А.А. Бодалёв, Л.С. Выготский, Ф. Ефремова, А.В. Запорожец,  
А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский и др.). Теоретическая интерпретация 
понятия «эмоциональная отзывчивость» в работах психологов и педагогов 
(Е.Н. Бородина, П.Ф. Каптерев, С.А. Курносовой, Т.М. Палий,  
Л.В. Ясинских). Теоретические положения (Л.И. Божович, А. В. Запорожец, 
В.П.Зинченко, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Мещеряков, и др.) о развитии 
эмоциональной отзывчивости ребенка. Различные подходы к воспитанию 
эстетически направленной личности освещены в работах (Е.Н. Бородиной, 
Т.Н. Дороновой, Т.С. Комаровой, И.А. Лыковой, и др.).  
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Сочетание теоретического и практического характера исследования 
обусловило выбор методов исследования: 
Теоретические методы исследования: анализ нормативно-правовых 
документов, теоретико-методологический и понятийно-терминологический 
анализ литературы по проблеме исследования; 
Эмпирические методы исследования: наблюдение, беседа, анализ 
продуктов проектной деятельности детей, анализ и обработка результатов 
опытно-поисковой работы. 
Практическая значимость результатов исследования определяется 
тем, что положения и выводы, полученные в ходе опытно-поисковой работы, 
могут быть использованы в непосредственной практике педагогов 
дошкольного, дополнительного образования детей, в организации 
деятельности дошкольников. 
База исследования: Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №22, село Бараба, ГО Богданович 
Свердловской области. В опытно-поисковой работе приняли участие  
10 детей в возрасте 5–6 лет, обучающихся по программе «Радуга»  
(С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова,. Е.В. Соловьёва, Е.А.).  
Структура работы: состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка литературы (50 источников), приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 




1.1. Характеристика понятия «эмоциональная отзывчивость» 
 
Для определения теоретических основ развития эмоциональной 
отзывчивости необходимо дать определение главному понятию. Это понятие 
часто называют словами «эмоции» и «отзывчивость». Рассмотрим подробнее 
данные понятия. 
В ряде словарей по психологии понятие «эмоции» (лат. emoveo — 
потрясаю, волную) рассматривается, как особый класс психических явлений. 
Эти психические явления выражаются в виде субъективного переживания 
отражаемых предметов и ситуаций для удовлетворения потребностей живого 
существа. Эмоции служат одним из механизмов психической регуляции 
поведения человека. В словаре практического психолога С.Ю. Головин [41] 
говорит о том, что эмоции участвуют во всех психических процессах при 
любых состояниях человека. Эмоции могут предвосхищать еще не 
наступившие события. Эмоции могут возникать в связи с представлениями о 
пережитых ранее или воображаемых ситуациях. Выделяют положительные 
эмоции — повышающие жизнедеятельность организма. К положительным 
эмоциям относят: радость, удивление, восторг. К отрицательным эмоциям 
ученые относят: тоска, грусть, гнев, горе, страх, стыд [31]. Эмоции могут 
различаться по интенсивности (силе). Чем сильнее эмоция, тем сильнее её 
физиологические проявления.  
Также эмоции различаются по длительности и по степени 
осознанности. Выделяют настроения, эмоции и аффекты. Настроение — это 
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слабо выраженное устойчивое эмоциональное состояние, причина которого 
человеку может быть не ясна. Эмоции — это более кратковременное,  
но достаточно сильно выраженное переживание человеком радости, горя, 
страха и т. п. Аффект — быстро возникающее очень интенсивное  
и кратковременное эмоциональное состояние, вызываемое сильным или 
особо значимым для человека стимулом.  
Переживание человеком своего отношения к тому, что он делает или 
познает, к другим людям, к самому себе, называют чувствами и эмоциями. 
Эмоциями считают более простое, непосредственное переживание в данный 
момент, связанное с удовлетворением или неудовлетворением потребностей. 
Чувство — это более сложное, чем эмоции, постоянное, устоявшееся 
отношение личности к тому, что она познает и делает, к объекту своих 
потребностей. Чувства свойственны только человеку, они социально 
обусловлены и представляют собой высший продукт культурно-
эмоционального развития человека. Чувства и эмоции — взаимосвязанные, 
но различающиеся явления эмоциональной сферы личности.  
Рассмотрим виды чувств, описанные А.В. Петровским [37]. Ученый 
выделяет три основных вида высших чувств. Ученый разделяет чувства  
в соответствии с конкретными областями деятельности и сферами 
социальных явлений, в которых они находят отражение.  
1. Нравственные чувства — это чувства, в которых отражается 
отношение человека к своему поведению и поведению других людей  
в зависимости от соответствия или несоответствия социальным нормам. 
2. Эстетические чувства — это чувства, возникающие у человека  
в связи с удовлетворением или неудовлетворением его эстетических 
потребностей. Способность воспринимать и оценивать красоту, изящество 
предметов и явлений, художественное достоинство произведений  
искусства — один из основных показателей психической развитости 
индивида, его способности дифференцировать прекрасное и безобразное, 
возвышенное и низменное. 
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3. Интеллектуальные чувства — чувства, связанные с 
познавательной деятельностью человека. Нравственные, интеллектуальные и 
эстетические чувства переживаются человеком в деятельности и общении. В 
определении этих чувств как высших подчеркивается их обобщенность, 
стабильность и несводимость к сиюминутным эмоциональным 
переживаниям.  
Внешне эмоции и чувства проявляются мимикой, пантомимикой, 
особенностями речи. Мимика — координированные движения мышц лица, 
отражающие эмоции человека. Пантомимика (жестикуляция) — 
координированные движения тела и рук, которые сопровождают и выражают 
различные эмоциональные переживания и психические состояния. 
Параметрами речи, выражающими эмоциональные переживания, являются ее 
темп, сила и напряженность голоса, его интонации, тембр, звучность. 
Из выше сказанного видно, что эмоции нельзя рассматривать без 
такого понятия как чувства, так как они взаимосвязаны.  
В соответствие с заявленной темой исследования необходимо более 
подробно рассмотреть понятие «отзывчивость». Это слово в толковых 
словарях определяется следующим образом. У Т.Ф. Ефремовой оно 
трактуется, как способность легко отзываться, откликаться на что-либо, 
готовность помочь, сочувственно относиться к другим. В словаре  
Д.Н. Ушакова «отзывчивость» определяется как синоним — благодушие, 
внимательность, добросердечность, душевность, сердечность, сочувствие, 
участливость, человечность, чувствительность, эмпатия [43]. И в данном 
случае «отзывчивость» выступает как нравственное чувство, определяющее 
нравственный поступок человека. С позиции нравственности «отзывчивость» 
рассматривается в литературе (А.В. Запорожец, Я.З. Неверович, и др.).  
Отзывчивость в качестве главной эмоциональной единицы, 
проявляющейся, в отношениях и общении между людьми рассматривают  
М.С. Лисина, А.Е. Ольшанникова [28]. Авторы понимают отзывчивость как 
эмоциональную реакцию «на состояние другого человека, как основную 
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форму проявления действенного эмоционального отношения к другим 
людям, включающую сопереживание и сочувствие» [18].  
В психологии понятие «отзывчивость» указывает на отношение 
человека к кому-либо или чему-либо. Психологи выделяют группы 
отношений человека. Первая группа: отношение к другим людям (альтруизм, 
внимательность, милосердие, сострадание и т.д.). Вторая группа: отношение 
к самому себе (самовлюбленность, неуверенность, застенчивость и т.д.). 
Третья группа: отношение к миру вещей и явлений (например, страх, 
восторг, боязливость и т.д.). Четвертая группа: отношение к делу 
(ответственность, увлеченность, самостоятельность, трудолюбие и т.д.).  
Эмоциональная отзывчивость как личностное качество 
рассматривается на социально-нравственном уровне (Н.В. Микляева,  
А.Д. Кошелева, Л.П. Стрелкова и др.). В исследованиях данного направления 
отмечается, что эмоциональная отзывчивость оказывает глубокое 
воздействие на становление таких нравственных качеств, как чуткость, 
сострадательность, доброта и выступает «мерилом» поступков и действий 
ребенка. В условиях активного сопереживания, эмоционального отклика 
человек способен оценить, понять, вчувствоваться, присоединиться  
к предлагаемым ценностям, жизненным смыслам, сделать их органичной 
частью своего личностного опыта, своего мировоззрения. Э. Эриксон пишет: 
«Только постепенное нарастание чувства идентичности, основанное  
на личном опыте социального здоровья и культурной солидарности, сулит 
периодический баланс в человеческой жизни» [48, с.36].  
Е.Н. Бородина [5], говорит об эмоциональной отзывчивости как одном 
из показателей нравственно-патриотической воспитанности ребенка.  
Л.В. Ясинских рассматривая, эмоциональную отзывчивость выделяет 
следующее: «эмоциональная отзывчивость — одно из главных качеств 
личности необходимое для социализации ребенка, гуманного отношения  
к людям, окружающей действительности; эмоциональная отзывчивость 
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особо важна при восприятии искусства ребенком, поскольку оно отличается 
эмоциональностью» [50, c.40]. 
С.А. Курносова [25], выделяет четыре структурных компонента 
эмоциональной отзывчивости. Мотивационный компонент 
(непосредственная эмоциональная реакция на воздействия предметов и 
явления окружающей действительности, а также на другого человека). 
Социально-коммуникативный компонент (условие конструктивного 
социального взаимодействия). Когнитивный компонент (связь 
эмоциональной отзывчивости с познавательным процессом обусловливает 
понимание, идентификацию, запоминание эмоций, обогащая эмоциональную 
и интеллектуальную сферы ребенка). Поведенческий компонент (проявление 
эмоциональной отзывчивости в поведении в различных реакциях). 
Оценочно-рефлексивный компонент (анализ воспринимаемой информации, 
ее оценивание обусловливает дальнейшее понимание и эмоциональное 
реагирование). Развитость данных компонентов обусловливает 
формирование эмоционального опыта ребенка.  
Т.М. Палий характеризует эмоциональную отзывчивость, как 
интегрированное качество личности, которое проявляется в разных видах 
деятельности. Например, в процессе изобразительной деятельности это 
качество может быть выражено тремя показателями. Первый показатель 
эмоциональный откликом на произведение изобразительного искусства, 
отклик на эмоции, отраженные в произведениях искусства. Второй 
показатель проявляется в «открытости» для эмоционального взаимодействия 
с окружающими при создании рисунков, лепки, аппликации. Третий 
показатель характеризуется выразительной передачей художественного 
образа. Выразительность проявляется в использовании ярких, сочных тонов 
при создании творческой работы. 
Б.И. Додонов характеризует эмоциональную отзывчивость «как 
«деятельность оценивания». Этой деятельности свойственно сопоставление, 
«аффективное волнение», оценка и побуждение» [14]. В развитии 
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эмоциональной отзывчивости как эмоционального отклика на явления  
и факты жизни. П.М. Якобсон выделяет эмоциональную восприимчивость,  
и отмечает, что, «являясь психической предпосылкой полноценного 
эмоционального отклика, эмоциональная восприимчивость развивается  
в процессе накопления эмоционального опыта и становится основой для 
дальнейшего обогащения эмоциональной сферы ребенка» [49].  
П.Ф. Каптерев [20] считает, что эмоциональная отзывчивость 
проявляется в самой возможности отклика: для успешной реализации 
отзывчивости необходима среда. Среда, как условие для всестороннего 
наблюдения всеми органами чувств. Именно среда способствует активизации 
проявления эмоциональной отзывчивости. Говоря о развитии эмоций  
в дошкольном детстве, Г.А. Вартанян и Е.С. Петров в работе «Эмоции  
и поведение» [6] отмечают, что основные изменения в эмоциональной сфере 
у детей на этапе дошкольного детства обусловлены установлением иерархии 
мотивов. Появление новых интересов и потребностей является условием для 
изменения эмоциональной сферы.  
В психолого-педагогической литературе указывается на то, что 
эмоциональная отзывчивость можно и нужно развивать в целенаправленном 
процессе воспитания. А.Е. Ольшанникова [36] утверждает, что ребенку 
необходимо организованное, эмоциональное, насыщенное общение  
с взрослым. Автор предлагает включение в педагогический процесс 
эмоционального компонента наряду с познавательным компонентом  
и действенно-практическим.  
Содержание эмоционального компонента в процесс развития 
эмоциональной отзывчивости включает два аспекта. 
Первым аспектом является «собственно-эмоциональное развитие» — 
это ряд взаимосвязанных направлений, каждое из которых имеет свои 
определённые способы воздействия на эмоциональную сферу и 
соответственно механизмы включения эмоций. Оно подразумевает: развитие 
эмоционального реагирования; развитие эмоциональной экспрессии; 
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развитие эмпатии; формирование представлений о многообразии 
человеческих эмоций; формирование словаря эмоциональной лексики.  
Второй аспект является «опосредованно-эмоциональное развитие — 
это преднамеренное воздействие на эмоциональную сферу детей с целью 
осуществления и совершенствования процесса познания окружающего мира, 
интеллектуальных действий и деятельности в целом.  
В своей работе обратили внимание на исследования психологов  
и педагогов (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, П.М. Якобсон,  
Н.П. Сакулиной и др.), которые считают, что детям дошкольного возраста 
доступно понимание произведений изобразительного искусства, их 
содержание и средства выразительности. Обращение к живописи как виду 
изобразительного искусства, соответствует возрастным особенностям  
и доступно восприятию дошкольников. Н.Г. Куприна, эмоциональную 
отзывчивость связывает с художественным переживанием, и считает что, 
чувства аккумулируются, закрепляются и определяют формирующиеся 
«представления личности о мире, оформляется личностное значимое 
ценностное отношение к миру, которое затем реализуется в поведении 
личности, в ее творческих и бытийных взаимодействиях с окружающим 
миром» [28].  
Подытоживая сказанное, сделаем следующие выводы. 
Анализ литературы по проблеме исследования выявил, что психологи  
и педагоги эмоциональную отзывчивость в своих научных трудах 
рассматривают как процесс формирования различных проявлений, эмоций, 
чувств, интересов, потребностей (В.А. Курносова, Р.С.Буре,  
М.В. Воробьёва А.Д. Кошелев, Л.В. Ясинских и др.). В рамках нашего 
исследования мы остановимся на определении понятия «эмоциональная 
отзывчивость» Л.В. Ясинских. «Эмоциональная отзывчивость — процесс 
переживания чувств, возникших в результате эмоционального отклика  
на художественное произведение, обусловливающего понимание ребенком 
его эмоционального содержания» [50, с.41]. В нашей работе мы будем 
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рассматривать эмоциональную отзывчивость на художественные 
произведения живописи, в которых представлены или отраженны как 
положительные, так и отрицательные эмоции человека. В рамках нашего 
исследования ограничимся такими положительными эмоциями как радость, 
сочувствие, удивление и отрицательными — грусть, страх, злость.  
Эмоциональную отзывчивость будем рассматривать в единстве трех 
показателей по Т.М. Палий. Первый показатель —  отклик на произведения 
искусства: внешние эмоционально-экспрессивные проявления детей 
(мимические, пантомимические, жестикуляционные, речевые), понимает  
и соотносить с собственным опытом ценностно-смысловое содержание 
художественных произведений. Второй показатель — взаимодействие  
с окружающими во время изобразительной деятельности: понимание детьми 
эмоциональных состояний людей, проявление радости при возможности 
творчества и сотворчества. Третий показатель — использование 
выразительных средств при создании образа: использование ярких, сочных 
тонов, передавая настроение или отношение к изображенному образу.  
 
1.2. Психолого-педагогические особенности развития эмоциональной 
отзывчивости у старших дошкольников 
 
Современные дети живут в эпоху, полную противоречий, насыщенную 
информацией, постоянными переменами, быстротечностью событий. Живое 
общение с взрослыми или другими детьми часто заменяется компьютерными 
играми, просмотром телевизионных передач. Поведение ребенка зачастую 
повторяет увиденное на экране. При этом им трудно контролировать свои 
эмоции, понимать собственные переживания и чувства других людей. А без 
этого невозможно становление гармонично развитой личности.  
Ведущие отечественные ученые (Л.С. Выготский, И.С. Кон,  
Д.Б. Эльконин) рассматривают личность ребенка дошкольного возраста как 
развивающей социокультурный феномен, который одновременно заключает 
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в себе характеристики настоящего и будущего времени ребенка. По мнению 
Д.И. Фельдштейна, растущий человек как личности — «это сложный процесс 
его самореализации (в условиях воспитания, обучения, разнопланового 
общения, всей жизнедеятельности), разворачивающейся во времени и 
конкретном социокультурном пространстве, объективно подразделяющийся 
на определенные этапы, уровни, предполагающий многофакторно 
обусловленные (планируемые и непланируемые) результаты, процесс, в 
котором «выполняются» самоформирующиеся и задаваемые обществом 
тенденции, нормы и принципы развития» [47].  
Педагоги и психологи активно ищут выход из ситуации, проводя 
исследования с целью поиска новых методологических подходов к проблеме 
становления индивида как личности и эмоционально отзывчивой 
индивидуальности в современных условиях. Ведутся разработки новых 
образовательных программ, обеспечивающих оптимальные пути 
гармонизации личности с окружающим миром. Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования [39] 
представляет собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. Так, ребенок старшего дошкольного возраста должен обладать 
установкой на положительное отношение к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, активно взаимодействовать со сверстниками  
и взрослыми, участвовать в совместных играх. «Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты. Может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний» [39, с. 15].  
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» (п. 2.6 ФГОС ДО) предполагают: развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
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(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). Проживая и переживая ценности и смыслы 
человеческого бытия, через обращение к художественным произведениям, 
развивается эмоционально-чувственная сфера личности ребенка, 
формируется не безразличное отношение к окружающему миру, людям  
и самому себе. 
В ходе нашего исследования рассмотрим более подробно психолого-
педагогические характеристики детей старшего дошкольного. Возраст 5-7лет 
— старший дошкольный возраст, является очень важным возрастом  
в развитии познавательной, эмоциональной, мотивационной, деятельностной 
и поведенческой сферы ребенка. Л.С. Выготский, А.В. Запорожец указывают 
на то, что лишь согласованное функционирование эмоциональной и 
интеллектуальной сфер, их единство способны обеспечить полноценное 
развитие ребенка. 
Свое влияние на эмоциональное развитие оказывает развитие 
познавательной сферы личности, в частности, включение речи  
в эмоциональные процессы, что приводит к их интеллектуализации. Понятие 
«Эмоциональный интеллект» введено исследователями Иельского 
университета Питером Саловеем и Джоном Мейером в 1990 году [30]. Они 
определяют эмоциональный интеллект как сложный психологический 
конструкт, включающий три типа способностей: идентифицировать  
и выражать эмоции; регулировать собственные эмоции; использовать эту 
информацию для управления своим мышлением и поведением.  
Человек распознающий и воспринимающий эмоции свои собственные 
и эмоции окружающих, (гнев, печаль, страх, радость и т.д.), 
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идентифицирующий их (знает, что чувствовал или чувствует), 
контролирующий, является человеком с развитым эмоциональным 
интеллектом, а значит с высоким самосознанием, способностью управлять 
собой, понимать других людей, идти на компромисс.  
Ю.А. Афонкина [45] предлагает обращать внимание на следующие 
характеристики эмоционального развития детей старшего дошкольного 
возраста. Во-первых имеет четкие, обобщенные, информативные 
представления об эмоциях и чувствах (радость, страх, гнев, интерес, 
удивление, сомнение, грусть, стыд, чувство прекрасного). Во-вторых 
понимает и объясняет причины возникновения тех или иных эмоций.  
В-третьих, знает приемы преодоления отрицательных переживаний, опираясь 
на свой опыт, мнение и рассказы взрослого, опыт литературных персонажей. 
Исследования ученых (Л. С. Выготский, Б.М. Теплова, Е.А. Флерина,  
Н.П. Саккулина, Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, Г.Г. Григорьева и др.) 
показывают, что занятия рисованием в детстве положительно влияют  
на развитие интеллектуальных, эмоциональных, моторных и других 
способностей ребенка.  
Эмоциональный отклик старшего дошкольника на эмоции 
окружающих близких людей и друзей, характеризуется следующими 
проявлениями: замечает эмоциональные проявления, реагирует  
на эмоциональные состояния окружающих людей, замечает нюансы 
эмоциональных переживаний и говорит о них в развернутой речи; 
сопереживает. Стремится содействовать и пытается понять причины 
эмоциональных состояний (собственных и окружающих), стремится радовать 
других, быть полезным.  
Ребенок старшего дошкольного возраста начинает осознавать  
и обобщать свои переживания. В этот период формируются устойчивая 
самооценка и соответствующее ей отношение к успеху и неудаче  
в деятельности (одним свойственно радость за успех и достижения, а для 
других важнее всего избежать неудач и неприятных переживаний).  
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При всей подвижности эмоций и чувств ребенка шестого года жизни 
характеризует увеличение «разумности». Это связано с умственным 
развитием ребенка. Он уже может регулировать свое поведение, на свои 
эмоциональные и чувственные проявления. В то же самое время эта 
способность к рефлексии может привести не к развитию душевных качеств,  
а к демонстрации их для получения от этого своеобразных дивидендов — 
восхищения и похвалы окружающих. «Старшие дошкольники перестают 
быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее 
понятными для окружающих. Причиной таких изменений является 
дифференциация (разделение) в сознании ребенка его внутренней и внешней 
жизни» [26].  
Поведение ребенка 6-7 лет становится осознанным и может быть 
описано другой схемой: «захотел — осознал — сделал». Осознание 
включается во все сферы жизни старшего дошкольника: он начинает 
осознавать отношение к себе окружающих и свое отношение к ним  
и к самому себе, свой индивидуальный опыт, результаты собственной 
деятельности и т.д. 
Далее, остановимся на рассмотрении  деятельностной сфере ребенка 
старшего дошкольного возраста. У старшего дошкольника происходит 
изменение роли эмоций в самостоятельной деятельности. Если  
на предыдущих этапах онтогенеза основным ориентиром для него являлась 
оценка взрослого, то теперь он может испытывать радость, предвидя 
положительный результат своей деятельности и хорошее настроение 
окружающих. Постепенно ребенком-дошкольником осваиваются 
экспрессивные формы выражения эмоций — пантомимика, мимика, 
интонация. Словесные одобрения (выражающие оценки) становятся основой 
формирующихся у детей чувств, а в дальнейшем и жизненно важных 
понятий и суждений.  
Для ребенка недостаточно объяснений и указаний воспитателя  
и других взрослых для того, чтобы он понял объективное значение норм  
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и требований, чтобы он проникся к ним соответствующим эмоциональным 
отношением, для того, чтобы они стали критериями его эмоциональных 
оценок своих и чужих поступков. Эти объяснения должны найти 
подкрепление в собственном практическом опыте ребенка, в опыте его 
деятельности. Важную роль в данном процессе играет включение старшего 
дошкольника в интересную, содержательную, совместную с другими детьми 
и взрослыми деятельность. Такая деятельность позволяет ему пережить, 
прочувствовать необходимость выполнения определенных норм и правил для 
достижения важных и интересных целей. Эмоции ребенка развиваются 
в деятельности и зависят от содержания и структуры этой деятельности.  
В рамках нашего исследования рассмотрим подробнее возможности 
изобразительной деятельности в развитии эмоциональной отзывчивости  
у детей 6-7 лет с учетом критериев Т.М. Палий, рассмотренных в первом 
параграфе: эмоционально откликается на произведение изобразительного 
искусства; «открыт» для эмоционального взаимодействия с окружающими; 
эмоционально и выразительно передает художественные образы [31, с.149]. 
Ребенок шести — семи лет, воспринимая окружающие объекты, 
пытается распределить их особенности, анализировать, обобщать. Но пока 
поверхностно. Детей привлекают яркие, динамичные, но второстепенные 
детали, часто не имеющие существенного значения в работе над рисунком. 
Это отражается на характере их представлений о предмете,  
и на изображении в рисунке или лепке. К старшему дошкольному возрасту  
у ребенка начинает приобретать фантазия. Большую роль играют эмоции, 
которые способствуют проявлению интереса к изобразительной 
деятельности, концентрации внимания и чувств ребенка на создаваемом 
образе, усиливают работу воображения.  
Дошкольникам доступно овладение изобразительными умениями, 
навыками. К шести годам он владеет достаточным запасом навыков  
и способен применять их осознанно, самостоятельно выбирая необходимые 
приемы при изображении новых предметов. У ребенка есть цель, задачи, 
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которые он стремится реализовать. В период старшего дошкольного детства 
в творческом процессе, ребенку важно уже самому придумывать. В этом 
возрасте появляется способность к замыслу. В процессе работы ребенок 
реализует этот замысел, дополняя его в соответствии с содержанием. 
Выразительность образа достигается с помощью изображения деталей  
и дополнительных предметов, создающие обстановку. 
Особо доступным выразительным средством для дошкольника 
является использование цвета. Цветовые контрасты используют для 
выделения в картине главного; цвет передает настроение: темные, 
приглушенные тона — в картинах с грустным содержанием, яркие, 
насыщенные — в радостных картинах. Другое средство выразительности, 
используемое дошкольником — линия. Исследователи отмечают, что 
предметы, явления, которые близки ребенку, любимы им, он рисует 
старательно и аккуратно, а плохие и некрасивые, по его мнению, события 
изображает нарочито небрежной линией. Как и взрослые, дошкольники 
нередко используют прием гиперболизации (преувеличение каких-то 
признаков). Они выделяют в изображаемом предмете или явлении то, что,  
на их взгляд, особенно значимо. 
Дети старшего дошкольного возраста осваивают образный «язык» 
изобразительного искусства. Они способны видеть материал и его 
физические свойства (плотность, фактуру, цвет), согласовывать форму  
и фактуру материала; подбирать цвет в соответствии с замыслом и общей 
гаммой колорита; использовать стилизованные народные мотивы в пластике 
и декоре изделий. При этом художественный образ понимается как «знак» 
для передачи эстетической информации, специфический способ и форма 
отображения действительности в её конкретных проявлениях, форма 
оценочного выражения мыслей, чувств и отношений, а выразительность — 
как способность художественно реализовать свои отношения, мысли  
и чувства.  
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Изложение динамического состояния изображаемого объекта также 
является одним из выразительных средств используемых ребенком.  «Рисуя, 
ребенок дает выход своим чувствам, желаниям, мечтам, перестраивает свои 
отношения в различных ситуациях и болезненно соприкасается с некоторыми 
пугающими, неприятными, травмирующими образами» [13]. Рисование 
выступает как способ постижения своих возможностей и окружающей 
действительности, как способ моделирования взаимоотношений и выражения 
различного рода эмоций, в том числе и отрицательных, негативных. Также 
рисование широко используют для снятия психического напряжения, 
стрессовых состояний, при коррекции неврозов, страхов. Ребенок использует 
изобразительную деятельность как способ осмысления действительности  
и своих взаимоотношений с нею. По рисунку можно судить об уровне  
его интеллектуального развития и степени психической зрелости. 
Подытоживая выше изложенное, сформулируем основные выводы: 
Опираясь на исследования педагогов и психологов, таких как  
(Л.С. Выготский, Т.А. Данилина А.В. Запорожец, И.С. Кон, Д.В. Люсин,  
Н.В. Микляева, Т.М. Палий, Л.Д. Столяренко, Д.И. Фельдштен,  
Д.Б. Эльконин, и др.), можно сказать о том, что дети старшего дошкольного 
возраста эмоционально отзывчивы. Именно в старшем дошкольном возрасте 
происходит развитие эмоционально-чувственной сферы личности ребенка. 
На основе сформированных представлений о добре и зле, происходит 
утверждение в добре и отрицание зла. 
Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Д. Кольман, 
подтверждают, что познавательная сфера детей старшего дошкольного 
возраста уже достаточно развита, для того, чтобы рассматривать 
произведения изобразительного искусства, читать и понимать их, а также, 
более глубоко их воспринимать, сопереживать, сочувствовать 
положительному герою, доброму и осуждать злого. Т.М. Палий,  
Л.Д. Столяренко показывают, что эмоциональная и мотивационные сферы 
детей 6-7 лет достаточно сформирована, для того, чтобы проявлять 
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устойчивые предпочтения к определенным жанрам изобразительного 
искусства.  
Ребенок старшего дошкольного возраста «открыт» для эмоционального 
взаимодействия с окружающими в индивидуально-коллективной 
изобразительной деятельности (создание рисунков, коллажей, изделий из 
пластических материалов, аппликаций). Опираясь на труды ученых  
Е.Н. Бородину, Н.В. Микляеву, Т.А. Данилину, В.Я. Зедгенидзе,  
Н.М. Степину, можно утверждать о достаточном уровне эмоционального 
восприятия и изобразительных навыков, способствующих созданию 
художественного образа. Умение передавать обобщённую образность 
предметов, эмоционально и эстетически осмысливать, сочетать форму  
и содержание в продукте творчества.  
 
1.3. Возможности изобразительной деятельности в развитии 
эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста  
 
Определяя понятие «эмоциональная отзывчивость» мы выделили, что 
определяющим условием понимания эмоционального строя содержания 
произведения будет «переживание чувств, возникших в процессе 
эмоционального отклика на произведение» [50, с. 41].  
Г.А Урунтаева, выделяет психологические новообразования, 
раскрывающие сущность эмоциональной отзывчивости старших 
дошкольников — «ребенок осваивает социальные формы выражения чувств; 
изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется 
эмоциональное предвосхищение; чувства становятся более осознанными, 
обобщенными, разумными, произвольными, внеситуативными; формируются 
высшие чувства — нравственные, интеллектуальные, эстетические» [44]. 
Взрослые в таком случае становятся посредниками между ребенком и 
искусством, от педагогов и родителей будет зависеть, развитие 
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эмоциональной сферы ребенка, станет ли он эмоционально отзывчивым, 
произойдет слияние знаний, чувств, эмоций и действий.  
В педагогике существует достаточно средств для эмоционального 
развития детей дошкольного возраста. В своем исследовании выделим 
некоторые. Сюжетно-ролевые игры — решение проблемных ситуаций; 
задания-игры «удивись, как зайчик», «порадуйся, как Маша». Подвижные 
игры — эмоциональное насыщение. Театрализованная деятельность — 
передача эмоций, характера героев и отношение их друг к другу. 
Художественная литература — слово, вызывающее эмоциональный отклик. 
Музыка — звук, тембр, характер приобретает, для передачи чувственного 
фона музыкальными средствами. Изобразительная деятельность — цвет, 
форма, линия, пятно и т.д., отражающие настроение и впечатления 
художника или ребенка. В процессе изобразительной деятельности старший 
дошкольник способен испытать различные чувства: огорчение, если что-то 
не получается, или напротив, радость от красивого изображения, созданного 
самим или сверстниками.  
Из всего многообразия средств, в рамках нашего исследования для нас 
представляет интерес изобразительная деятельность. В настоящее время 
существуют различные трактовки понятия «изобразительная деятельность». 
Рассмотрим некоторые из них, Е.А. Флерина определяет изобразительную 
деятельность как сознательное отражение ребенком окружающей 
действительности в ее продуктах, которое построено на работе воображения, 
отражения своих наблюдений, впечатлений, полученных через слово  
и различные виды искусств, актуализации своего жизненного опыта  
и проявления своего отношения к изображаемому образу.  
Т.С. Комарова [22] рассматривает изобразительную деятельность как 
специфическое образное познание окружающей действительности.  
По мнению ряда авторов, изобразительная деятельность является 
художественно-творческой деятельностью, которая направлена на отражение 
в различных формах (графической, пластической) впечатлений, полученных 
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от предметов и явлений окружающего мира, а также на выражение своего 
отношения ко всему происходящему [22]. Изобразительная деятельность — 
форма активности ребенка, в результате которой создается материальный 
продукт. 
Занятия изобразительно деятельностью способствуют развитию 
эмоциональной отзывчивости, так как процесс рассматривания произведений 
живописи, любование предметами декоративно-прикладного искусства, 
способствует развитию чувственной и эмоциональной сферы ребенка, 
переживания чувств, возникающих в результате эмоционального отклика на 
художественное произведение и понимания эмоционального содержания 
картины.  
В работах Л.А. Венгера, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца,  
Н.В. Микляевой, В.С. Мухиной, Г.А. Урунтаевой, Л.В. Ясинских отмечается 
особая эстетическая восприимчивость старших дошкольников, особая 
значимость при развитии эмоциональной отзывчивости отводится образам 
искусства — носителям нравственных ценностей. При этом возраст старших 
дошкольников является синзитивным для формирования основ ценностного 
сознания через активное взаимодействие с художественными образами.  
По замечанию Н.Г. Куприной, «специфика искусства близка по своей 
природе детской игре — ведущему виду деятельности в дошкольный период. 
Близость детской игры и художественно-творческой деятельности 
заключается в общности психологического выражения, эмоциональной 
непосредственности» [24].  
Во ФГОС ДО определены виды изобразительной деятельности: 
рисование, лепка, аппликация, рассмотрим данные виды более подробно, 
обращая внимание на потенциал деятельности в развитии эмоциональной 
отзывчивости дошкольников.  
Рисование — это вид изобразительной деятельности, позволяющий 
изображать на плоскости, реально существующие или воображаемые 
предметы или объекты, изображая форму линией и передавая освещение  
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или цвет этих форм посредством более или менее сильного покрытия их 
каким-либо красящим веществом (краска, грифель, и т.д.). В детском саду 
рисование занимает ведущее место в обучении детей изобразительному 
искусству и включает три вида: рисование отдельных предметов, сюжетное  
и декоративное. Каждому из них свойственны специфические задачи, 
которые определяют программный материал и содержание работы.  
В рисовании используются в основном цветные карандаши, мелки, 
акварельные и гуашевые краски, обладающие разными изобразительными 
возможностями. Для старшей и подготовительной групп рекомендуется 
дополнительно использовать угольный карандаш, пастель, сангину. Эти 
материалы расширяют изобразительные возможности детей при создании 
художественного образа. При работе углем и сангиной изображение 
получается одноцветным, что позволяет сосредоточить все внимание  
на форме и передаче фактуры предмета; цветные мелки облегчают 
закрашивание больших поверхностей и крупных форм; пастель дает 
возможность передавать разнообразные оттенки цвета. Сегодня 
предпочтения в рисовании отдаются к смешиванию художественных техник. 
«Разнообразие предоставляемых детям изобразительных материалов, отход 
от традиционных, привычных способов создания рисунков, поиск новых 
творческих решений» [33]. Акцент, все чаще делается на средства 
выразительности: цвет; ритм; начало композиции; симметрия; динамические 
состояния, что дает возможность эмоционально выразить свои ощущения  
и чувства. 
Лепка — «процесс создания предметов окружающей действительности 
в виде элементарной скульптуры» [22]. Своеобразие лепки как одного  
из видов изобразительной деятельности заключается в объемном способе 
изображения пластическими материалами. Дошкольникам доступно 
овладение приемами работы с мягкими пластическими материалами, легко 
поддающимися воздействию руки, — глиной и пластилином. Пластичность 
материала и объемность изображаемой формы позволяют дошкольнику 
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овладеть некоторыми техническими приемами в лепке скорее, чем  
в рисовании. Основное средство в создании изображения в лепке — передача 
объемной формы. Цвет в этом виде изобразительной деятельности 
используется ограниченно. Обычно раскрашиваются те работы, которые 
будут впоследствии применяться в детских играх.  
Аппликация — это «плоскостная контурно-силуэтная трактовка образа, 
способа создания художественных изображений, узоров путем пришивания, 
наклеивания на ткань, бумагу и т.д. разнородных по признакам готовых 
форм» [22]. В процессе изобразительной деятельности у детей развивается 
эстетическое восприятие, эстетические чувства, образные представления  
и воображение, а так же умение передавать свои эмоции и чувства 
выразительными изобразительными средствами. Однако это происходит не 
само по себе, а при условии систематического, целенаправленного и вместе с 
тем тонкого и чуткого руководства педагога, учитывающего специфику 
изобразительного творчества ребенка. 
Как мы определили, важным компонентом развития эмоциональной 
отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста, является — русская 
классическая живопись. Например: знакомство с произведениями в теме 
«Мир детства» в произведениях живописи дошкольник узнают себя или 
своих близких, друзей, родственников. Ребенок сопоставляет образы на 
картинах со своими переживаниями. Дети с картины также как и он 
попадают в разные ситуации (бегут от грозы, обижаются, сердятся, радуются, 
проявляют заботу и др.). При знакомстве с картинами движущим 
компонентом будет погружение в содержание картины. А закрепление, 
эмоционального отклика будет происходить в деятельности «Рисуем 
автопортрет», «Рисуем бабушку, дедушку». Далее необходимо из всего 
многообразия подходов выделить наиболее эффективные для наших детей, 
воспитывающихся и развивающихся в наших условиях. 
При организации процесса развития эмоциональной отзывчивости при 
работе с произведениями изобразительного искусства следует учитывать ряд 
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принципов предложенных Е.Н. Бородиной: ценностной ориентации, 
целостности, эмоциональной включенности, культуросообразности, 
проблемности, событийной общности взрослых и детей. Рассмотрим 
последовательно данные принципы. 
Принцип эмоциональной включенности предполагает выстраивание 
воспитательного процесса на основе переживания художественных  
образов — носителей нравственно-патриотических ценностей — и их 
осмысления ребенком в творческой деятельности в опоре на его чувственно-
эмоциональный опыт. 
Значимость «деятельности переживания как созидающей личность 
ребенка в ее ценностной направленности» подчеркивает С.Т. Погорелов.  
По его мнению, «ребенком могут переживаться лишь те ценности,  
с которыми он непосредственно соприкоснулся, которые входят в его 
личностный опыт» [38, с. 14]. Через эмоциональную включенность  
в восприятие художественных образов ребенок приобретает навыки 
эмоциональной отзывчивости, обретает умение с большим вниманием, 
пониманием и состраданием относиться к радости или горести близких  
и ближних, быть чутким и внимательным к тем, кто рядом. Поэтому особое 
внимание следует уделять отбору произведений: они должны быть 
понятными, читаемы, доступны детскому восприятию, основываться  
на узнаваемых событиях, соотносимых с детским опытом. 
Принцип целостности связан с отношением к полихудожественной 
деятельности детей как эффективному способу вхождения в культурную 
cpеду в период детства через чувственно-образное восприятие окружающего 
мира в сочетании с аналитическими способами мышления. 
По мне Н.Г. Куприной, «эстетическое переживание необходимо для 
включения личности в процесс освоения мировоззренческих ценностей через 
их непосредственное эмоционально-образное восприятие. В эстетическом 
переживании аккумулируются и закрепляются субъективно окрашенные 
представления личности о мире, проживается система мировоззренческих 
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общественных ценностей» [24, с. 81].  
Принцип культуросообразности предполагает соответствие 
воспитательных подходов национальному менталитету, образу жизни, 
мироощущению традициям отечественной культуры. «Ментальное 
пространство» (Н.В. Микляева), в котором происходит развитие  
и становление личности ребенка, выступает смысловым контекстом передачи 
из поколения в поколение национального образа жизни, видение  
и восприятие мира. Корни духовности, и самобытности человека лежат  
в национальной культуре, в осознании причастности и принадлежности  
к родовым корням.  
Принцип проблемности заключается в моделировании эмоционально-
отношенческих задач в образно-игровом взаимодействии взрослых и детей 
через погружение в мир искусства, художественных образов. Это позволяет 
ребенку проявить собственную позицию в высказываниях и рассуждениях,  
в продуктах творчества. Данный принцип помогает в освоении «обыденных 
фактов» дети сравнивают, обобщают, предполагают, фантазируют, 
«философствуют». В таком активном проблемном действии, игры слов, 
движений, музыки и цвета, через насыщение эмоционально-чувственной 
сферы ребенка формируется копилка собственных переживаний  
и жизненного опыта. Обращение к коллективным формам изобразительной 
деятельности возникает возможность моделировать различные ситуации 
ставить ребенка в ситуацию необходимости проявления своего отношения  
к тому или иному явлению и воплощения собственного выбора  
в продуктах творчества.  
Принцип событийной общности взрослых и детей обеспечивает 
гармонию связей между поколениями в едином ценностно-смысловом 
пространстве семьи и детского сада на основе субъект-субъектных 
отношений детей, родителей и педагогов. В рамках событийной общности 
взрослых и детей ребенок выступает полноценным участником (субъектом) 
отношений. При этом реализуется согласованность иерархичности  
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и индивидуальности во взаимоотношениях детей и взрослых, сочетание 
личного положительного примера и сотворчества. 
В организации изобразительной деятельности чаще всего применяют 
следующие методы: практические, словесные, наглядные, графические, 
игровые.  Практические методы: пантомима, упражнения, драматизация, 
обыгрывание. Словесные методы: объяснение, беседа, рассказ, чтение, 
диалог, консультация.  Графические методы: составление схем, таблиц, 
пиктограмм. Наглядные методы: рисунки, картинки, плакаты, муляжи, 
фотографии, модели, предметы, видеоматериалы. Игровые методы: 
познавательные, дидактические, развивающие. Игры на развитие внимания, 
памяти, глазомера. Игры-путешествия, игры-конструкторы, сюжетно-
ролевые игры.  Проектные и проектно-конструкторские методы: разработка 
проектов, создание моделей, моделирование ситуации, создание творческих 
работ, разработка сценариев. Метод «арт-терапия», связанный с раскрытием 
творческого потенциала индивида, высвобождением его скрытых 
энергетических резервов и, в результате, нахождением им оптимальных 
способов решения своих проблем [12]. 
Е.Н. Бородина на сегодняшний день предлагает следующие этапы 
организации изобразительной деятельности направленные на развитие 
эмоциональной отзывчивости. Эмоционально-мотивационный этап выбор 
содержания, форм и методов. Успешность процесса развития эмоциональной 
отзывчивости будет зависеть от скоординированных между собой основных 
направлений деятельности педагогов, родителей, детей в воспитательном 
процессе ДОУ. Работа с детьми выстраивается как постепенный переход  
от сопереживания художественным образам при их восприятии через 
выражение своих чувств в практической деятельности. Деятельностно-
ориентировочный этап предполагает самостоятельный ценностный выбор в 
проблемных ситуациях на занятии. Деятельностно-рефлексивный этап 
предполагает знакомство с русской живописью и последующая 
изобразительная деятельность.  
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В изобразительной деятельности выделяют приемы ознакомления 
детей старшего дошкольного возраста с произведениями живописи. 
На первом этапе таким приемом будет искусствоведческий рассказ 
педагога. Рассказ имеет определенную структуру. Первое — название 
картины и фамилия живописца. Второе — раскрыть содержание, что самое 
главное в картине (выделить композиционный центр); что изображено вокруг 
главного в произведении и как с ним соединены детали (углубление в 
содержании картины); как оно изображено (цвет, построение, расположение);  
что красивого показал своим произведением художник (о чем думается, 
 что вспоминается, когда смотришь на эту картину). Третье — рассказать о 
своих чувствах, мыслях, когда смотришь на эту картину. Содержание 
искусствоведческого рассказа должно быть эмоционально окрашено, богато 
интонациями. 
Еще один прием «вхождения» в картину», воссоздания событий 
картины, которые предшествовали содержанию. «Перенесение» или 
«подставка», в ходе восприятия искусства рассматривается как средство 
воспитания чувств людей. Затем детям задают вопросы с целью осмысления 
содержания картины, формирования умения выделять средства 
выразительности, используемые художником. Такие вопросы активизируют 
творческое воображение и эмоции, возникающие при восприятии 
изображенного образа на картине. Вопросы направляют внимание детей на 
установление и объяснения связи между содержанием и средствами 
выразительности. Способствуют развитию умения рассуждать, доказывать, 
анализировать, делать выводы и умозаключения на уровне обобщения. 
При ознакомлении детей с произведениями живописи задают вопросы 
не только детям, но и дают возможность самим детям задавать вопросы. 
Обучая детей умению задавать вопросы, следует использовать такой прием: 
«Дети, мы сегодня очень внимательно рассматривали картину художника, вы 
на многие вопросы отвечали. Я хотела бы узнать, какой вопрос надо задать, 
чтобы выяснить, как художнику удалось показать вечер на улице города. 
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Какие еще вопросы можно задать, чтобы больше узнать об этом 
произведении?». В процессе беседы широко используются пояснения, 
сравнения, прием акцентирования деталей, метод вызывания адекватных 
эмоций, тактильно-чувственный метод, метод оживления детских эмоций  
с помощью литературных и песенных образов, прием «вхождения» в 
картину, метод музыкального сопровождения, игровые приемы. 
Приемы композиционных и колористических вариантов. Сущность 
приемов в том, что педагог наглядно или словесно демонстрирует, как 
меняется содержание картины, чувства, настроения, выраженные в ней  
в зависимости от изменения композиции (определенного порядка  
в соотношении элементов произведения) или колорита (цветового сочетания) 
в картине. 
На третьем этапе в процессе восприятия живописи постепенно 
вводится прием сравнения. Сравниваются две картины разных художников, 
одного жанра, но отражающее контрастное настроение, а затем картины 
одного художника, но разного колористического решения. 
На этом этапе работы с детьми применяется прием мысленного 
создания собственной картины по названию, данному художником. Этот 
прием ставит ребенка в позицию «сотворчества» с художником. Ребенок 
учится самостоятельно творчески мыслить, делать свои умозаключения, 
приобретает умение вынашивать замысел, потребность выразить его  
в собственной творческой деятельности. 
В процессе формирования личностного эмоционального отношения 
дошкольников к содержанию произведения используются игровые элементы, 
стимулирующие желание ребенка рассказать о понравившейся ему картине: 
«Кто расскажет лучше, интереснее, почему понравилось произведение?», 
«Художественный салон», «Выставка картин», «Найди ошибку», «Жанры 
живописи». 
Л.В. Ясинских в развитии эмоциональной отзывчивости на 
художественные произведения у старших дошкольников рекомендует 
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комплексные занятия, построенные в определенной последовательности: 
эмоционально-ориентационный этап (на данном этапе ребенок через систему 
вопросов определяет настроение, характер произведения); эмоционально-
творческий (на данном этапе ребенок посредством слова, рисунка, пения, 
инструментальной импровизации и выразительного движения создает 
творческий продукт, в котором воплощается переживание, возникшее у него 
при восприятии художественного произведения); эмоционально-смысловой 
(на данном этапе ребенок через сопоставление собственной житейской 
эмоции с эмоцией художественного произведения приходит к пониманию его 
эмоционального содержания). 
Подводя итог выше сказанному, делаем следующие выводы: 
В рамках нашего исследования остановимся на определении понятия 
«изобразительная деятельность», предложенное  Т.С. Комаровой — это 
«художественно-творческая деятельность, которая направлена на отражение 
в различных формах (графической, пластической) впечатлений, полученных 
от предметов и явлений окружающего мира, а также на выражение своего 
отношения ко всему происходящему, к изображенному» [22].  
Процесс развития эмоциональной отзывчивости будем выстраивать, 
основываясь на определенных принципах: ценностной ориентации, 
целостности, эмоциональной включенности, проблемности, 
культуросообразности, событийной общности взрослых и детей  
(Е.Н. Бородина).  
При организации занятий будем учитывать последовательность этапов 
предложенную Л.В. Ясинских: эмоционально-ориентационный этап (на 
данном этапе ребенок через систему вопросов определяет настроение, 
характер произведения); эмоционально-творческий (на данном этапе ребенок 
посредством слова, рисунка, пения, инструментальной импровизации и 
выразительного движения создает творческий продукт, в котором 
воплощается переживание, возникшее у него при восприятии 
художественного произведения); эмоционально-смысловой (на данном этапе 
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ребенок через сопоставление собственной житейской эмоции с эмоцией 
художественного произведения приходит к пониманию его эмоционального 
содержания). 
Основными приемами развития эмоциональной отзывчивости  
на занятиях изобразительной деятельностью будем считать: 
искусствоведческий рассказ, беседа, «вхождение в картину», рассказ-
образец, игровой прием. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 




2.1. Диагностика развития эмоциональной отзывчивости старших 
дошкольников на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 
 
Базой опытно-поисковой работы стал МКДОУ детский сад № 22  
с. Бараба, Свердловской области. В исследовании приняли участие 10 детей 
старшей группы. Комплекс занятий по изобразительной деятельности был 
реализован в течение 3 месяцев, занятия проводились 1 раз в неделю по 25 
минут. 
Анализ теоретического исследования позволил нам установить, 
воспитательные возможности изобразительной деятельности.  
Алгоритм проведения опытно-поисковой работы предусматривает два 
этапа:  
1-й этап — констатирующий; 
2-й этап — формирующий.  
Прежде чем мы приступили к начальной диагностики, нами была 
проведена консультационная работа с родителями дошкольников, 
разъяснены цели и задачи планируемой работы.  
Следующим шагом стало измерение исходного уровня развития 
эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста  
в процессе изобразительной деятельности. 
Цель данного этапа опытно-поисковой работы: определение уровня 
эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста  
в процессе изобразительной деятельности. 
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Исходя из поставленной цели, выделим основные задачи 
констатирующего этапа: 
1. Уточнить критерии и показатели, уровневые характеристики 
развития эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного 
возраста. 
2. Подбор диагностических заданий. 
3. Проведение диагностики. 
4. Анализ полученных результатов: подведение итогов и 
формулировка выводов. 
Определяя сущность понятия «Эмоциональная отзывчивость», мы 
остановились на определении Л.В. Ясинских — это «процесс переживания 
чувств, возникших в результате эмоционального отклика на художественное 
произведение, обусловливающего понимание ребенком его эмоционального 
содержания». В рамках опытно-поисковой работы мы ограничились 
эмоциональной отзывчивостью на художественные произведения живописи,  
в которых представлены или отраженны следующие положительные эмоции 
как радость, сочувствие, удивление или отрицательные — грусть, страх, 
злость.  
Эмоциональную отзывчивость будем рассматривать в единстве трех 
показателей по Т.М. Палий. Отклик на произведения искусства (внешние 
эмоционально-экспрессивные проявления детей: мимические, 
пантомимические, жестикуляционные, речевые; понимает и соотносить  
с собственным опытом ценностно-смысловое содержание художественных 
произведений). Взаимодействие с окружающими во время изобразительной 
деятельности (понимание детьми эмоциональных состояний людей; 
проявление радости при возможности творчества и сотворчества). 
Использование выразительных средств при создании образа (использование 
ярких, сочных тонов, передавая настроение или отношение  
к изображенному объекту). 
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При выборе диагностических заданий учитывались индивидуальные 
особенности детей старшего дошкольного возраста. А именно: 
художественно-эстетическая восприимчивость, преобладание образных форм 
познания ценностей окружающего мира; потребность в совместной 
деятельности (познавательной, художественно-продуктивной, игровой) со 
сверстниками и взрослыми; стремление к подражанию взрослым в освоении 
моделей поведения; потребность в эмоциональной поддержке близких 
взрослых в оценке своих действий, выборов в проблемных игровых 
ситуациях, продуктов художественной деятельности; значимость родителей, 
семьи в усвоении правил и норм поведения, принятых в обществе, в 
формировании ценностного отношения к традициям. 
На основе анализа и обобщения литературы по проблеме исследования 
выделили следующие показатели и критерии развития эмоциональной 
отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста в процессе 
изобразительной деятельности (таблица 1). 
Таблица 1  
Показатели и критерии эмоциональной отзывчивости у детей старшего 
дошкольного возраста (по Т.М. Палий) 
 
Показатели Критерии 
1. Отклик на 
произведения искусства 
1.Эмоционально откликается на произведения 
изобразительного искусства (внешние эмоционально-
экспрессивные проявления детей: мимические, 
пантомимические, жестикуляционные, речевые).  
2. Откликается на эмоции, отраженные в произведениях, но не 
всегда точно.  
3.Не откликается на произведения изобразительного искусства.  
2. Взаимодействие с 
окружающими во время 
изобразительной 
деятельности 
1.«Открыт» для эмоционального взаимодействия с 
окружающими при создании рисунков, лепки, аппликации. 
2.Взаимодействует с окружающими при создании творческих 
работ. 
3.Ждет положительной оценки своей продуктивной 
деятельности, но сам практически не испытывает удовольствия 
от рисования, лепки, аппликации, предпочитает другие виды 
активности. 
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Продолжение таблицы 1 
3. Использование 
выразительных средств 
при создании образа 
1.Эмоционально и выразительно передаёт художественные 
образы, использует яркие тона, передавая настроение или 
отношение к изображенному. 
3.Понимает и может называть некоторые средства 
выразительности, с помощью цвета передает собственное 
эмоциональное состояние или отношение. 
 
Для диагностики уровня развития эмоциональной отзывчивости были 
подобраны следующие методики: В.М. Минаевой, Г.А. Урунтаевой,  
Ю.А. Афонькиной «Определи настроение лица»; Н.Г. Куприной «Семейные 
ценности»; Л. Урунтаева, Ю.Л. Афонькина «Раскрась рисунок»;  
Е.Н. Бородина «Спешим на помощь»; «Я в сказочном лесу». 
По трем показателям, имеющим одну или две и три группы критериев, 
оценка дается по трехбалльной системе: высокий уровень — 3 балла; 
средний уровень — 2 балла; низкий уровень — 1 балл. 
Суммируются все оценки показателей по каждому ребенку. Наивысшее 
число баллов, которое возможно набрать — 15 баллов, низшее — 5 баллов. 
На основе получившейся суммы можно дифференцировать детей по уровню 
развития эмоциональной отзывчивости в изобразительной деятельности. 
На основе совокупности выделенных критериев и показателей мы 
определили уровни (высокий, средний, низкий) и выделили уровневые 
характеристики показателей эмоциональной отзывчивости старших 
дошкольников. 
Низкий уровень (5-6 баллов): 
1. Откликается на эмоции, отраженные в произведениях,  
но не всегда точно и глубоко. 
2. Не понимает средства выразительности. 
3. Ждёт положительной оценки своей продуктивной деятельности, 
но сам практически не испытывает удовольствия от рисования, лепки, 
аппликации, предпочитая другие виды активности. 
Средний уровень (7-12 баллов): 
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1. Эмоционально откликается на произведение изобразительного 
искусства. 
2. Взаимодействует с окружающими при создании рисунков, лепки, 
аппликации. 
3. Понимает и может называть некоторые средства 
выразительности, с помощью цвета и ритма передает собственное 
эмоциональное состояние и отношение. 
Высокий уровень (13-15баллов):  
1. Эмоционально откликается на произведение изобразительного 
искусства. 
2. «Открыт» для эмоционального взаимодействия с окружающими 
при создании рисунков, лепки, аппликации. 
3. Эмоционально и выразительно передаёт художественные образы, 
использует яркие тона, передавая настроение или отношение  
к изображенному объекту. 
Диагностическая работа проводилась с использованием методов 
наблюдения, беседы, игры. 
По первому показателю — «Отклик на произведения искусства» — 
были предложены следующие задания. 
1. Задание: «Определи настроение лица». 
Цель: изучение восприятия детьми графического изображения эмоций. 
Оборудование: карточки с графическим изображением радости, грусти, 
страха, злости, удивления.  
Содержание. Эксперимент проводился с каждым ребенком 
индивидуально. Экспериментатор предлагал ребенку карточки  
с графическим изображением радости, грусти, страха, злости, удивления.  
Он предъявлял их по одной, задавая вопросы: «Какое это лицо?», «Почему 





Оценка показателей ребенка по результатам задания 
«Определи настроение лица» 
 
Баллы Характеристика действий Уровень 
3 балла Ребенок хорошо узнаёт эмоциональные состояния на картинках, 
графических изображениях, умеют идентифицировать свое 
эмоциональное состояние с изображением с изображением, но 
не может объяснить свой выбор. 
Высокий 
2 балла Ребенок идентифицирует свое эмоциональное состояние. Средний 
1 балл Ребенок не определяет эмоциональные состояния по картинкам, 
по графическим изображениям; не умеют идентифицировать 




*Примечание. Оценки оставлены автором по данным [45]. 
2. Диагностическая игра «Семейные ценности». 
Цель: выявить у ребенка способность к пониманию и соотнесению  
с личным опытом ценностно-смыслового содержания художественных 
произведений. 
Игровой материал: 12 игровых карточек и 72 двусторонние фишки. 
Содержание и ход игры: всем участникам игры раздается по одному 
игровому полю. На каждом игровом поле находится 5 пустых секторов  
и 1 с фрагментом картины русского художника — для определения темы 
игрового поля (самостоятельно или при помощи педагога). Фишки 
перемешивают и кладутся в плотный мешок или коробку. Один из игроков 
(или ведущий) достает фишку и показывает игрокам. Участник игры, 
которому подошла фишки, забирает ее себе, кратко комментирует 
изображенный сюжет. Ведущий зачитывает информацию с обратной стороны 
фишки. Игра продолжается, пока у одного из игроков не заполнятся все 
карточки. Игроку, «собравшему» свою картину, необходимо рассказать  
о том, какие дела или события запечатлел художник в своем произведении, 
сопоставить эти события с ситуациями из своей жизни. Если рассказ  
не состоялся, остальные участники продолжают играть до заполнения своих 
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карточек. Победителем признается тот, чей рассказ получился самым 
интересным. Оценка показателей ребенка по результатам задания  
(таблица 3). 
Таблица 3 
Оценка показателей ребенка по результатам задания 
«Семейные ценности» 
 
Баллы Характеристика действий Уровень 
3 балла Ребенок самостоятельно определяет тему игрового ноля, в 
игре заинтересован и активен. Правильно и полно 
комментирует сюжет фрагмента картины, сопоставляет с 
собственным опытом, по собственной инициативе объясняет 
взаимосвязь событий художественного произведения. 
Высокий 
2 балла Ребенок затрудняется в определении темы игрового поля, 
нуждается в помощи педагога при описании сюжета 
фрагмента картины, теряет интерес при затруднениях. 
Средний 
1 балл Игра не вызывает интереса у ребенка, либо ребенок 




*Примечание. Оценки составлены автором по данным [5, с. 189]. 
По второму показателю — «Взаимодействие с окружающими  
во время изобразительной деятельности» — предложено: 
1. Задание «Раскрась рисунок»  
Цель. Изучение характера помощи (сочувствия) другому человеку.  
Материал. Три листа с черно-белыми рисунками, цветные карандаши. 
Содержание. Ребенку предлагают: самостоятельно закрасить рисунок; 
помочь ребенку, у которого раскрашивание не получается; помочь ребенку,  
у которого раскрашивание не получается. Ребенок, нуждающийся в помощи, 
взрослый объясняет, что он пошел за карандашами. Если ребенок решает 
помочь, то потом он может раскрасить и свою картинку. 
Обработка результатов. Решение оказать помощь другому ребенку 
можно трактовать и как показатель сочувствия, и как стремление  
к совместной деятельности. Оценка показателей ребенка по результатам 
задания (таблица 4). 
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Таблица 4 
Оценка показателей ребенка по результатам задания  
«Раскрась рисунок»  
 
Баллы Характеристика действий Уровень 
3 балла Ребенок решает оказать помощь ребенку, у которого 
раскрашивание не получается. 
Высокий 
2 балла Ребенок решает помочь ребенку, у которого раскрашивание не 
получается. 
Средний 
1 балл Ребенок не оказывает помощь. Низкий 
 
*Примечание. Оценки составлены автором по данным [45]. 
2. Диагностическая игра «Спешим на помощь» 
Цель: выявить наличие у ребенка представлений о его сопричастности 
«Я» миру семьи, уважения и почитание родных, близких. Выявить наличие 
таких качеств, как внимательность, милосердие, стремление приди  
на помощь, добросовестность, ответственность. 
Содержание: ребенку предлагается рассмотреть репродукции русских 
художников, где отражены различные жизненные или бытовые ситуации,  
на пример: К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», Н. Богданов-Бельский 
«Дети в лесу», П.А. Радимов «Елка», где отражены действия детей  
по отношению к другим членам семьи или к бытовым обязанностям в семье.  
Задание: описать ситуацию, которую видит на картине, и дать свою 
оценку происходящему, обязательно, спроецировать ситуацию на себя,  
а как бы поступил, я? 
Далее, можно, придумать различные бытовые ситуации, которые 
наверняка знакомы, например: 
1 ситуация. Мама устала, хочет отдохнуть. Она просит дочку (сына) 
поиграть потише. Ребенок продолжает шуметь. 
2 ситуация. После игры, папа просит ребенка убрать за собой игрушки. 
Ребенок собирается гулять и поэтому отказывается. 
3 ситуация. Мама просит поиграть с младшим братом, а ребенок 
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отказывается, т.к. играет в любимую игру, и не хочет отвлекаться. 
Вопрос к ребенку: «Как бы ты поступил (а) на месте этого мальчика 
(девочки)?» Оценка показателей ребенка по результатам задания (таблица 5). 
 
Таблица 5 
Оценка показателей ребенка по результатам задания  
«Спешим на помощь» 
 
Баллы Характеристика действий Уровень 
3 балла Ребенок находит правильный выход из ситуации 
самостоятельно. 
Высокий 
2 балла Ребенок выполняет задание с помощью педагога. Средний  




*Примечание. Оценки составлены автором по данным [5, c. 187]. 
По третьему показателю — «Использует выразительные средства при 
создании образа» детям предлагается задание: «Я в сказочном лесу». 
Условие: показать в рисунке, какое у тебя настроение. После чего был сделан 
анализ продуктов деятельности. Оценка показателей по результатам задания 
(таблица 6). 
Таблица 6 
Оценка показателей по результатам задания  
«Я в сказочном лесу» 
 
Баллы Характеристика действий Уровень 
3 балла Эмоционально, выразительно передаёт художественные 
образы, использует яркие тона, передавая настроение или 
отношение к изображенному образу. 
Высокий 
2 балла Понимает, может называть некоторые средства 
выразительности, с помощью цвета, ритма передает 
собственное эмоциональное состояние и отношение. 
Средний 
1 балл Не понимает средства выразительности. Низкий 
 
*Примечание: оценки составлены автором по данным [31]. 
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Рассмотрим индивидуальные результаты детей старшего дошкольного 
возраста развития эмоциональной отзывчивости (таблица 7). 
Таблица 7 
Индивидуальные результаты детей старшего дошкольного возраста по 


















Задание Задание Задание   
1 2 1 2 1   
1. Лиза Е. 3 б. 3 б. 3 б. 3 б. 3 б. 15 б. высокий 
2. Саша К. 1б. 1 б. 1 б. 2 б. 1 б. 6 б. низкий 
3. Даша К. 2 б. 3 б. 2 б. 3 б 3 б. 13 б. высокий 
4. Антон П. 3 б. 2 б. 2 б. 2 б. 2 б. 11 б. средний 
5. Макс М. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 5 б. низкий 
6. Ирина С. 2 б. 2 б. 2 б. 1 б. 2 б. 9 б. средний 
7. Таня В. 3 б. 1б. 3 б. 2 б. 2 б. 11 б. средний 
8. Дима Ч. 2 б. 2 б. 2 б. 2 б. 1 б. 9 б. средний 
9. Карина З. 3 б. 3 б. 3 б. 3 б. 3 б. 15 б. высокий 
10. Ваня П. 2 б. 1 б. 2 б. 2 б. 2 б. 9 б. средний 
 
Таким образом, были получены следующие результаты уровня развития 
эмоциональной отзывчивости (таблица 8, рис. 1). 
Таблица 8 
Уровни развития эмоциональной отзывчивости у детей старшего 
дошкольного возраста по критериям на констатирующем этапе  
Уровни Критерии 










при создании образа» 
Высокий 30% 50% 20% 
Средний 50% 40% 60% 




Рис. 1. Уровни развития эмоциональной отзывчивости 
 
Анализ исследования позволил сделать следующие выводы. В целом 
группа находится на среднем уровне эмоциональной отзывчивости. Наилучший 
показатель эмоциональной отзывчивости 50% детей был по «Взаимодействию с 
окружающими в изобразительной деятельности». По показателю «Отклик на 
произведения искусства» 30% детей проявили высокий уровень. Менее развит 
показатель «Использует выразительные средства при создании образа», что 
составило 20% детей.  
По данным таблицы видно, что 2 ребенка показали низкий уровень по 
всем трем показателям. Высокий уровень по всем показателям показали  
3 ребенка. Остальные дети показали средний уровень, часть заданий у них 
вызвало трудности. 
В процессе свободной изобразительной деятельности дети активно 
общаются, предлагают разные способы и средства изображения. Максим К., 
Ирина С., Карина З. обменивались мнениями, предлагали меняться красками, 
помогали друг другу изобразить предметы. Даша К. и Ваня П. рисовали вместе 
и обсуждали, кто и что добавит в рисунок — один рисовал карандашом, а затем 
другой раскрашивал картинку. 
В процессе изобразительной деятельности мы наблюдали, как дети 
используют выразительные средства для выражения своих эмоций. Детям 
нравятся яркие изображения, они не всегда ориентируются на форму, больше 
привлекают детали крупного размера, мелкие детали дети отмечают по мере 
надобности, если воспитатель обращает на них внимание. Поэтому даже не 
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очень удачные работы могут отнести к лучшим в группе. В целом дети знаю, 
что темные оттенки цвета используют для выражения грусти, непогоды,  
но Дима Ч. и Саша К. рисовали дождь красной и желтой красками. На вопрос 
воспитателя, почему выбран такой цвет дети ответили: «Мне так больше 
нравится». Карина З. выбирала сине-фиолетовые оттенки, удачно смешивая, 
красный с синим цвет. 
Данные исследования, индивидуальные результаты диагностики уровня 
развития эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста 
помогли нам разработать стратегию работы с детьми по развитию 
эмоциональной отзывчивости. 
 
2.2. Комплекс занятий по развитию эмоциональной отзывчивости у 
старших дошкольников в изобразительной деятельности 
 
На основе результатов констатирующего этапа разрабатывалось 
содержание опытно-поисковой работы.  
Цель формирующего этапа: обогащение и развитие эмоциональной 
отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста в процессе 
изобразительной деятельности. 
Исходя из поставленной цели, нами определены следующие задачи: 
1. Разработать комплекс занятий направленный на повышение 
уровня развития эмоциональной отзывчивости у детей старшего 
дошкольного возраста. 
2. Подобрать адекватные возрасту методы, формы, приемы, 
направленные на развитие эмоциональной отзывчивости.  
3. Апробировать разработанный комплекс занятий  
в изобразительной деятельности детей. 
Учитывая индивидуальные результаты уровня развития эмоциональной 
отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста, нами был разработан 
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комплекс план занятий направленных на развитие эмоциональной 
отзывчивости детей старшего дошкольного возраста (Приложение 1). 
Прежде всего, занятия строили с опорой на русскую классическую 
живопись, которые использовали для разъяснения жизненных ситуаций, 
уточнения представлений об эмоциональных состояниях (радость, печаль, 
страх, удивление) так как они построены на реальных жизненных ситуациях. 
Было введено ограничение в содержание (портретная и жанровая 
живопись), которое включили в тематику планируемых занятий по развитию 
эмоциональной отзывчивости. За короткий промежуток нет возможности 
реализовать целостную систему по развитию эмоциональной отзывчивости. 
Поэтому в рамках опытно-поисковой работы была возможность лишь начать 
работу по развитию эмоциональной отзывчивости в процессе 
изобразительной деятельности.  
Следующим шагом к организации работы был отбор репродукций 
таких живописцев как: К.П. Брюлов, В. Серов, Д.Г. Ливицкий,  
В.Е. Маковский, Ф.В. Сычков, В.Г. Перов, В.М. Васнецов, И. Репин и другие. 
Образовательная деятельность планировали с элементами релаксационных 
пауз: «О чем говорит поза, жест»; «Изобрази веселый дождь или наоборот 
грустный»; «Раз, два, три картинка оживи»; «Останови момент»; «Покажи 
радость»; «Покажи страх» и т.п.. У детей уже накоплен достаточный опыт 
игровых приемов, на основе которых возможны их творческие проявления. 
Самовыражение в творческой художественной деятельности приносит детям 
много радости и выступает наиболее продуктивным средством развития  
у них интереса к изучаемому материалу, а значит и лучшего усвоения 
моделей доброго, бережного отношения друг к другу и к окружающему 
миру. 
Для лучшего усвоения детьми понятия «чувства» и «эмоции» были 
отобраны произведения (Приложение 2) художественной литературы, где 
герои испытывали какое-либо чувство или описывался пейзаж. Дети могли 
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бы угадывать обсуждать «Чем похоже стихотворение на картину», 
вспоминать свои ситуации, когда они испытывали похожие чувства.  
В качестве музыкального компонента были отобраны аудиозаписи  
(П.И. Чайковского, С. Прокофьев, А. Вивальди, Р. Шуман и др.). Для 
дидактических игр подобрали картинки, отражающие разные жизненные 
ситуации. «Ситуация понимается в общем употреблении как совокупность 
обстоятельств, положение, обстановка» [53, с.719]. В педагогической 
литературе — это целенаправленное конструирование или использование 
педагогом возникшей в группе детей ситуации для решения образовательных 
задач в тот момент, когда ребенок или дети наиболее расположены к данному 
виду деятельности, восприятию социального опыта, содержательному 
диалогу с взрослыми.  
Работа по развитию эмоциональной отзывчивости опиралась на ряд 
принципов: принцип целостности; принцип эмоциональной включенности; 
принцип культуросообразности; принцип проблемности; принцип 
событийной общности взрослых и детей.  
На эти принципы опираются методы, приемы активизации развития 
эмоциональной отзывчивости дошкольников. 
1. Метод демонстрации художественных произведений — позволил 
создать условия обогащения эмоционально-образного опыта ребенка при 
восприятии художественных произведений живописи.  
2. Метод эмоционального погружения был связан с проживанием 
ребенком ролей «художник» и «зритель» при восприятии произведения и 
соучастия в его сюжете через изобразительную деятельность (рисование 
музыки, импровизации на тему «ожившая картина», пластические 
импровизации и пр.), что позволило детям эмоционально переживать смыслы 
произведения и выразить свои переживания в действии.  
3. Метод единства восприятия и созидания в каждом действии 
способствовал развитию у детей умений проявлять свои чувства, выражать 
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отношение к героям произведений в собственной изобразительной 
деятельности.  
4. Метод идентификации с положительными героями в творческой 
деятельности — позволил детям в игровом воплощении проявлять  
и выражать свои чувства к воспринимаемым образам в изобразительной 
деятельности. 
5. Метод постановки эмоционально-отношенческих задач позволил 
обратить внимание детей на связь между внутренним состоянием героев 
художественных произведений и их действиями и поступками. Дети 
описывали характер главного героя, его внутреннее побуждение и объяснить 
его ценностный выбор (о чем думал герой, что подтолкнуло его на поступок); 
метод визуализации позволил передать и обобщить знания на основе 
зрительного образа, в наглядной форме. Это метод создал условие 
восприятия музыкального образа, активизации ассоциативное мышление. 
В основу занятий были положены методики по изобразительной 
деятельности (Т.К. Казакова, Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина), И.А. Лыковой 
«Методическое пособие для специалистов дошкольных образовательных 
учреждений», касающиеся нетрадиционных приемов изображения 
(рисование ватными палочками, параллоном, рисование по мокрому листу),  
а также их сочетаний. Такие занятия предусматривают использование  
и обрывание бумаги, и мелки, и акварель; рисование по мокрой бумаге 
пальчиками. Также за основу была взята и авторская методика  
Е.Н. Бородиной «Нравственно-патриотического воспитания детей  
в полихудожественной деятельности».  
Структура образовательной деятельности включала:  
1. Вводная часть включает в себя: ритуал приветствия —  начала 
занятия, занимает не более 2-3 минут, является отправной точкой, 
«включает» внимание детей, объединяет их; художественное слово; загадки; 
предложение отправится в путешествие, на экскурсию. 
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2. Основная часть. Эта часть посвящена созидательному 
творчеству. В основную часть занятия может быть включено: диалог, 
рассматривание новых картин; рассматривание знакомых картин; 
ознакомление с новым изобразительным материалом и приёмами работы с 
ними; знакомство  с выразительными средствами. Практическая 
деятельность, но прежде, чем приступить к проработке выбранной темы, 
необходимо позаботиться о том, чтобы у каждого ребёнка и у группы в 
целом, появилась готовность к осуществлению творческой деятельности. 
Настроиться на работу помогают упражнения «Рисование в пространстве», 
«Прогулка по пространству листа». Практическая деятельность (выполнение 
наброска, завершение наброска, выполнение работы). 
3. Заключительная часть включает в себя: анализ детских работ, 
называние образов, обозначение их ценностей. Эта часть занятия  
не выделяется в чётко обозначенный во времени и пространстве этап.  
Он проходит очень неформально. Итог занятия предполагает делать акцент 
на чём-то важном, с чем столкнулась группа, и что стало её достоянием  
в этот раз, дать оптимистичную установку на будущее. 
В комплекс вошли как занятия, носящие познавательный характер. Дети 
на таких занятиях знакомились с новыми проявлениями эмоций: жест, 
мимика, как средство выразительности; учились высказываться; 
сопоставляли образы с собственным опытом. Также в комплекс входили 
обобщающие занятия, которые позволили закрепить полученные знания, что 
позволяло детям делать анализ произведения, устанавливая связь между 
содержанием и средствами выразительности.  
В данной работе использовалась коллективная деятельность, во время 
которой воспитанники взаимодействовали с педагогом, сверстниками, 
родителями. Используя игровую деятельность, более близкую дошкольнику 
создавали определенную атмосферу, где нет принуждения, назидания. 
Творческая деятельность детей заключалась в выполнении следующих 
заданий, которые наилучшим образом могут способствовать развитию  
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у дошкольников умения соотносить «чувства и краски» и использовать 
выразительные средства при создании образа: «Мы раскрашиваем целый 
мир»; «Украшения для Агаши»; «Гроза». 
Работа по ознакомлению детей с различными эмоциональными 
состояниями людей, а также по их закреплению проводилась через игры  
«О чем говорит поза», «Стоп кадр». На первых занятиях дети не всегда 
охотно участвовали в игре, использовали элементарные интерпретации. Но 
юмор и задор, которые вносились в деятельность, вдохновлял детей, помогал 
расширять круг действия. От простых упражнений дети переходили к более 
сложным упражнениям, и это уже не вызывало больших трудностей  
у дошкольников. Дети угадывали чувства, показывали их мимикой, 
объясняли словами, вспоминали свои ситуации, когда они испытывали 
похожие чувства. Здесь было очень важно дать возможность детям высказать 
все, что они хотели (Приложение 3). 
При разработке занятий учитывали возрастные и индивидуальные 
особенности детей. Активное включение детей в изобразительную 
деятельность приводило к усилению воспитательного эффекта от восприятия 
произведений искусства: через деятельность, эмоционально-чувственное 
сопереживание героям произведений у детей происходит развитие 
эмоциональной отзывчивости. Обсуждение продуктов творческой 
деятельности детей носит развивающий характер. Во время обсуждения 
анализируется точность подобранных детьми средств художественной 
выразительности для воплощения переживаемых чувств. В изобразительной 
деятельности — это линии рисунка, цвет, форма, сюжет, композиция, свет и 
пространство. В словесном выражении своих впечатлений — точность 
определений, образность словосочетаний, эпитеты, метафоры, сравнения. 
Проведенная работа свидетельствуют о том, что детям эта тема 
интересна, они довольно легко шли на контакт, активно выполняли 
предложенные задания. Наиболее удачно были реализованы следующие 
варианты заданий и упражнений: «Скажи хорошие слова Алёнушке», 
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«Изобрази настроение дождя, а теперь покажи его движениями, звуками», 
«Расскажи, что ты знаешь про него», «Обыграй сценку из сказки».  
Эти упражнения активизировали знания детей, дети пытались встать на 
место другого. Это помогало им лучше понять других, выразить с помощью 
рисунка (а также движений) чувства и эмоции.  
Дети с удовольствием читали и слушали произведения или отрывки из 
художественной литературы («На рыбалке», «Вот моя деревня, вот мой дом 
родной», «Бабушкины руки» и др.).  
В шесть-семь лет дети становятся способны определять эмоциональные 
проявления окружающих, проявлять инициативу и творчество, уметь 
выражать свои чувства, ощущения, эмоции, используя разные средства: 
мимику, пантомимику, свою деятельность. 
Приведем, анализ одного из организованных занятий, направленных на 
развитие эмоциональной отзывчивости. При подготовке занятия 
использовалась опыт работы А.С. Галанова, С.Н. Корниловой,  
С.Л. Куликовой. Технология И.М. Петрова «Объёмная аппликация». 
Данное занятие предполагает предварительную работу перед 
праздником «Старость будем уважать». 1 октября отмечается 
Международный день пожилых людей. Решение об этом было принято 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, в Российской Федерации  
этот день начали отмечать с 1992 году. 
Для того чтобы дать детям представление о портрете, не перегружая 
ребёнка и сохраняя у него интерес к занятиям, педагогический процесс  
был организован следующим образом: 
1. Занятие проводится небольшой подгруппой. 
2. С учетом индивидуальных возможностей детей. 
3. Создана ситуация успеха ребёнка. 
4. Организована смена видов деятельности, т.е. чередование 
умственной и мышечной нагрузки. 
5. Использование игровых сюжетов  
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Еще одно необходимое условие — установить доверительные 
отношения с родителями, по возможности привлекать родителей  
к творческо-образовательному процессу. 
По итогам занятия можно сказать, что дети проявили отклик на 
репродукции живописи, у детей появилось желание и умение качественно и 
выразительно изображать лицо человека в изобразительной деятельности, 
повысилась самооценка, появилась уверенность в своих способностях.  
Результатом можно считать то, что дети делились впечатлениями с 
родителями, знакомили своих родных с нетрадиционными техниками 
рисования, проявили интерес к средствам изображения. 
В целом по итогам работы сделали следующие выводы: комплекс 
занятий оказался эффективным с точки зрения эмоционального развития 
ребенка. Он включал в себя много игровых моментов, творческих заданий; 
занятия носили познавательный характер: дети познакомились  
с произведениями искусства, где отраженны положительные и 
отрицательные эмоциями; на занятиях дети проявили отклик к образам, 
«открыто» взаимодействовали друг с другом и взрослыми, в деятельности 
использовали выразительные средства. 
Организованные занятия, это была не единственная форма организации 
эмоционального развития детей в нашей группе. В процессе свободных игр, 
на прогулках, в жизненных ситуациях, возникающих на глазах детей, 
старались закрепить представления об эмоциональных состояниях или 
выразить отношение к совершаемым поступкам.  
Работа велась и с родителями. На родительском собрании рассказали о 
значении развития эмоциональной отзывчивости в период детства. Многие 
родители активно откликнулись на просьбу и рассказывали,  
о положительных примерах в поведении и отношениях между членами 
семьи. Дети, по рассказам родителей, стали проявлять интерес к чувствам 
других людей и предлагали помощь. Проведенная работа подтвердила наше 
предположение о том, что при развитии эмоциональной отзывчивости 
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дошкольников необходимо исходить из их собственного опыта, создавая при 
этом условия для свободного выражения своих эмоций, оказывать помощь  
в умении выражать их с помощью выразительных средств изобразительного 





Теоретический анализ литературы таких ученых, как Л.А. Венгер,  
Л.С. Выготский, Е.А. Ермолинская, А.В. Запорожец, С.А. Козлова,  
Н.Г. Куприна, В.С.Мухина, Г.А. Урунтаева, А.А. Бодалёв, А.В. Запорожец, 
А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, Е.Н. Бородина, С.А. Курносова,  
Т.М. Палий, Л.В. Ясинских. Т.Н. Доронова, Т.С. Комарова И.А. Лыкова,  
и др., а также опытно-поисковое исследование позволило сделать следующие 
выводы:  
1. «Эмоциональная отзывчивость — процесс переживания чувств, 
возникших в результате эмоционального отклика на художественное 
произведение, обусловливающего понимание ребенком его эмоционального 
содержания» по Л.В. Ясинских.  
Эмоциональную отзывчивость рассматриваем в единстве трех 
показателей по Т.М. Палий: отклик на произведения искусства, отклик на 
произведения искусства, использование выразительных средств при создании 
образа. Первый показатель отклик на произведения искусства 
характеризуется внешними эмоционально-экспрессивными проявления детей 
(мимические, пантомимические, жестикуляционные, речевые), понимает  
и соотносит с собственным опытом ценностно-смысловое содержание 
художественных произведений. Второй показатель взаимодействие  
с окружающими во время изобразительной деятельности характеризуется 
пониманием детьми эмоциональных состояний людей, проявлением радости 
при возможности творчества и сотворчества. Третий показатель 
использование выразительных средств при создании образа характеризуется, 
использует ли ребенок яркие, сочные тона, передавая настроение или 
отношение к изображенному образу.  
2. В старшем дошкольном возрасте происходит развитие 
эмоционально-чувственной сферы личности ребенка. На основе 
сформированных представлений о добре и зле, происходит утверждение  
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в добре и отрицание зла. Познавательная сфера детей старшего дошкольного 
возраста уже достаточно развита, для того, чтобы понимать и воспринимать 
произведения изобразительного искусства, а также, более глубоко  
их сопереживать, проявлять сочувствие, доброжелательность и осуждать зло. 
Ребенок старшего дошкольного возраста «открыт» для эмоционального 
взаимодействия с окружающими в изобразительной деятельности (создание 
рисунков, коллажей, изделий из пластических материалов, аппликаций).  
3. Воспитательный потенциал изобразительного искусства, 
раскрывается в нравственной направленности сюжетов и в возможности 
эмоционального переживания художественных образов, которые являются 
носителями примера эмоциональных проявлений человека,  
как положительных, так и отрицательных. Изобразительная деятельность 
дает возможность детям передавать настроение или отношение к 
изображенному объекту, при помощи выразительны средств. 
За основу понятия «изобразительная деятельность» взяли определение 
Т.С. Комаровой. «Изобразительная деятельность — это художественно-
творческая деятельность, которая направлена на отражение в различных 
формах (графической, пластической) впечатлений, полученных от предметов 
и явлений окружающего мира, а также на выражение своего отношения  
ко всему происходящему, изображаемому образу».  
Процесс развития эмоциональной отзывчивости следует выстраивать, 
основываясь на определенных принципах: ценностной ориентации, 
эмоциональной включенности, проблемности, культуросообразности, со-
бытийной общности взрослых и детей (Е.Н. Бородина).  
Организация занятий по изобразительной деятельности происходит на 
основе последовательной этапности предложенной по Л.В. Ясинских: 
эмоционально-ориентационный этап (на данном этапе ребенок через систему 
вопросов определяет настроение, характер произведения); эмоционально-
творческий (на данном этапе ребенок посредством слова, рисунка, пения, 
инструментальной импровизации и выразительного движения создает 
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творческий продукт, в котором воплощается переживание, возникшее у него 
при восприятии художественного произведения); эмоционально-смысловой 
(на данном этапе ребенок через сопоставление собственной житейской 
эмоции с эмоцией художественного произведения приходит к пониманию его 
эмоционального содержания). 
Основными приемами развития эмоциональной отзывчивости  
на занятиях изобразительной деятельностью будем считать: 
искусствоведческий рассказ, диалогового обсуждения, «вхождение  
в картину», рассказ-образец, игровой прием, музыкального сопровожения. 
4. На констатирующем этапе опытно-поисковой работы нами были 
подобраны диагностические методики и задания, следующих авторов:  
В.М. Минаевой, Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной «Определи настроение 
лица»; Н.Г. Куприной «Семейные ценности» Г.А. Урунтаевой,  
Ю.А. Афонькиной «Раскрась рисунок»; Е.Н. Бородиной «Спешим на помощь». 
Задания позволили получить результаты уровней развития эмоциональной 
отзывчивости по трем критериям Т.М. Палий: отклик на произведения 
искусства (внешние эмоционально-экспрессивные проявления детей: 
мимические, пантомимические, жестикуляционные, речевые; восприятие 
детьми графического изображения эмоций; понимает и соотносить 
собственным опытом ценностно-смысловое содержание художественных 
произведений); взаимодействие с окружающими во время изобразительной 
деятельности (понимание детьми эмоциональных состояний людей; проявление 
радости при возможности творчества и сотворчества); использование 
выразительных средств при создании образа (использование ярких, сочных 
тонов, передавая настроение или отношение к изображенному образу). 
Анализ исследования на констатирующем этапе опытно-поисковой 
работы позволил сделать следующие выводы. В целом группа находится на 
среднем уровне эмоциональной отзывчивости. Наилучший показатель 
эмоциональной отзывчивости 50% детей был по «Взаимодействию  
с окружающими в изобразительной деятельности». Менее развит показатель 
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30% детей это «Отклик на произведения искусства». Что определило 
необходимость разработать комплекс занятий для улучшения уровня 
развития эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного 
возраста. 
5. При составлении комплекса занятий учитывали возрастные и 
индивидуальные особенности детей. Активное включение детей в 
изобразительную деятельность приводило к усилению воспитательного 
эффекта от восприятия произведений искусства: через деятельность, 
эмоционально-чувственное сопереживание героям произведений у детей 
происходит развитие эмоциональной отзывчивости. Обсуждение продуктов 
творческой деятельности детей носит воспитательный характер: 
анализируется точность подобранных детьми средств художественной 
выразительности для воплощения переживаемых чувств в изобразительной 
деятельности — это линии рисунка, цвет, форма, сюжет, композиция, свет и 
пространство. В словесном выражении своих впечатлений — точность 
определений, образность словосочетаний, эпитеты, метафоры, сравнения. 
Комплекс занятий оказался эффективным с точки зрения развития 
эмоциональной отзывчивости. Предложенный материал был доступен и 
интересен детям старшего дошкольного возраста. Во время занятий 
обогатили свой эмоционально-чувственный опыт. Дети стали активнее 
проявлять эмоциональный отклик на художественный образ. Дошкольники 
стали более «открыты» во время изобразительной деятельности., тсли чаще 
использовать яркие тона, передавая настроение или отношение к 
изображенному объекту.  
Проведенная работа подтвердила наше предположение о том, что при 
развитии эмоциональной отзывчивости дошкольников необходимо исходить 
из их собственного опыта, создавая при этом условия для свободного 
выражения своих эмоций, оказывать помощь в умении выражать их  
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Давыдовой с дочерью»; 
Шишкин И.И. 
"Сосновый бор. 




роща", Шишкин И.И. 
"Сосны, освещенные 
солнцем", В. Серов 
«Девочка с персиками», 




















репродукций в зале 
живописи 
«Портреты»; 
вопросы к детям. 






участвуют в беседе; 







творческое задание;  
делятся 
впечатлениями о 
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    П. Кончаловский 



















репродукций в зале 
живописи 
«Натюрморты»; 












мир»; игра  







































































отклика на состояния 
другого человека, 
умение «читать» 





к общению и 
взаимодействию, 














































участвуют в обмене 
впечатлений. 
Проявят отклик 
на образ; примут 


















































































ознакомление детей с 
творчеством 
В.Е.Маковского; 
вызвать у детей 
эмоциональный отклик 
на художественный 















































анализ работ.  
 






участвуют в беседе; 
выполняют работу 
«Моя семья на 
отдыхе»;  


































































вызвать эмоциональный  









картины, по мимике, 
цвету, характер музыки; 
продолжать развитие 
умения у детей 
отражать в рисунке свои 
эмоции при помощи 
цвета.  
Воспитательные задачи: 
воспитание интереса к 
природным явлениям; 
воспитание дружеских 





К.Е. Маковского «Дети, 
бегущие от грозы»; 




























































участвуют в игре 
«Палитра для 
картины»; 













































































ознакомление детей с 
творчеством художника 
Ф. В. Сычкова; вызвать 
у детей эмоциональный 
отклик на 
художественный образ 
детей катающихся с 



















Ф.В. Сычкова «Катание 
с гор», 
«Катание с горы зимой 
1889», «Праздничная 
забава»; портрет  
Ф.В. Сычкова. 
Литературный 
компонент: «Катание с 
горы»  
авт. И.М. Зюков; 
«Вот моя деревня, вот 
мой дом родной»  
авт.И.Суриков; 




















































































работы с гуашью; 
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детей с творчеством 
В.Г. Перова; дать 
представление о том, 
что сюжет картины 
может быть связан с 
изложением 
трагического, заставляя 










героям; учить в игре 
Зрительный компонент: 
репродукция картины 
В. Г. Перова «Тройка», 




Н. Некрасова «Плач 
детей»;  
Музыкальный 
















































том, что сюжет 
картины может 
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  подбирать слова – 
синонимы, которые 
можно употреблять во 




к общению и 
взаимодействию, 








































































































поза, жесты героини). 
Развивающие задачи: 








воспитание желания во 
время беседы 
уважительно относиться 









































































ознакомление детей с 
содержанием картины 
В. М. Васнецова 
Зрительный компонент: 
репродукция картины 








Участвуют в ритуал 
«Приветствие»; 
Инсценируют 
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  «Алёнушка».  
Развивающие задачи: 
учить показывать грусть 
человека при помощи 





































создание книжки из 
рисунков детей; 
творческое задание 





































































продолжить изучение  
портретной живописи; 





развивать  умения  




воспитывать интерес к 
живописи; 
воспитывать желание во 
время беседы 
уважительно относиться 
к мнению другого. 
Зрительный компонент:  
Репродукции 
портретов: В. Серов 
«Мика Морозов», И. 
Репин «Стрекоза», В. 
Васнецов «Аленушка»;  
пиктограммы на 
мимику; «Фоторобот» и 
опорная схема 
последовательного 
рисования портрета по 
стихотворению 
«Портрет человека» Л. 
Селиванова. 
Литературный 
компонент: отрывок из 
стихотворения 
«Оранжевая песня» А. 






музыка В. Свиридова; 
«Песня о картинах» 
музыка В. Гладкова-







































рассказывают 2 -3 




















своего лица;  
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10. «Мы с папой 
друзья» 
Обучающие задачи: 
продолжить изучение  
портретной живописи; 





развивать  умения  
передавать в рисунке 
особенности мужского 
портрета с передачей 
характерных 
особенностей внешнего 
вида, характера и 
настроения конкретного 
человека (папы, 
дедушки, брата, дяди).  
Воспитательные задачи: 
воспитывать интерес к 
живописи; воспитывать 
желание во время 
беседы уважительно 











Лагздынь «Мой папа 




М. Танич, В. Шаинский 















Приемы: беседа о 
папе; 












































внешнего вида,  
Проявят интерес 





























образ матери; учить 
передавать во время 
работы не только 





при оценке работ других 
детей. 
 
Зрительный компонент:  
репродукции: 






















компонент: Ф. Шуберт 
“Аве Мария” (в исп. Р. 
Лоретти); фонограмма 
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детей о таких понятиях 





чувства и поступки 
сверстников в 
совместных играх и 
ситуациях. 
Развивающие задачи:  
развивать 
эмоциональный отклик 
































А. Кукушкина, Слова: 
Д. Червяцов, Музыка: 
В. Богатырев; музыка 








Методы и приемы. 
Словесные:  






















пазлов - карточек, 
рисование. 
Формы работы: 







участвуют в беседе; 
собирают карточки, 


















трудно, легко и 
т.п.; На следующий 
день с 
воспитателем 



































Литературный компонент к тематическому плану 
 
Тема № 1 «Путешествие в мир живописи» 
Загадка 
У меня есть карандаш 
Разноцветная гуашь 
Акварель, палитра, кисть 
И бумаги плотный лист 
А ещё мольберт- треножник 
А зовут меня (художник) 
*** 
Стихи  Э.Успенского 
Если видишь на картине 
Чашку кофе на столе, 
Или морс в большом графине, 
Или розу в хрустале, 
Или бронзовую вазу, 
Или грушу, или торт, 
Или все предметы сразу – Знай, что это…НАТЮРМОРТ! 
(Э. Успенский) 
*** 
Если видишь, что с картины  
Смотрит кто-нибудь на нас – 
Или принц в плаще старинном, 
Или в робе верхолаз, 
Летчик или балерина, 





Если видишь – на картине 
Нарисована река, 
Или ель и белый иней, 
Или сад и облака, 
Или снежная равнина, 




Тема №3 «Семейные традиции» 
А. Тишкова «НА РЫБАЛКЕ» 
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Солнце в озеро бросает серебро,  
Рыболов задумчиво любуется:  
Будто падают монеты на ребро  
И вода от них едва волнуется...  
Озадаченный краснеет поплавок –  
За монетами нырять не собирается. 
 А в осоке лягушиный говорок  
То замолкнет, то опять переливается... 
Тема №4 «Гроза и дети» 
Ф.Тютчев «Весенняя гроза» 
Люблю грозу в начале мая, 
Когда весенний, первый гром, 
как бы резвяся и играя, 
Грохочет в небе голубом. 
Гремят раскаты молодые, 
Вот дождик брызнул, пыль летит, 
Повисли перлы дождевые, 
И солнце нити золотит. 
С горы бежит поток проворный, 
В лесу не молкнет птичий гам, 
И гам лесной и шум нагорный — 
Все вторит весело громам. 
Ты скажешь: ветреная Геба, 
Кормя Зевесова орла, 
Громокипящий кубок с неба, 
Смеясь, на землю пролила. 
 
Тема №5 «Зимнее забавы» 
«Катание с горы» Зюков И.М. 
Лучше нет зимой игры, Чем катание с горы! 
Можно сидя, можно лёжа, 
На коленках можно тоже, 
На картонках, на ледянках, 
И на лыжах, и на санках, 
Можно кубарем лететь, 
Главное, чтоб не реветь!  
*** 
И.Суриков  
Вот моя деревня, вот мой дом родной,  
Вот качусь я в санках по горе крутой,  
Вот свернулись санки и я набок - хлоп!  
Кубарем качуся под гору, в сугроб. 
 И друзья – мальчишки стоя надо мной, 
Весело хохочут над моей бедой.  
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Все лицо и руки залепил мне снег… 
Мне в сугробе горе, а ребятам смех! 
*** 
«Зимнее краски» В. Фетисов 
Заготовила зима 
Краски все для всех сама. 
Полю — лучшие белила, 
Зорям — алые чернила. 
Всем деревьям — чистые 
блестки серебристые. 
А на улице — ребята разукрасила подряд. Как художник, красит разным: 
кто играет — красит красным. 
Кто боится шевелиться — краска синяя годится. 
 Ни за что не выпросить 
по-другому выкрасить!  
 
Тема № 6 «Сочувствие» 
Н. Некрасов «Плач детей» 
Равнодушно слушая проклятья 
В битве с жизнью гибнущих людей, 
Из-за них вы слышите ли, братья, 
Тихий плач и жалобы детей? 
"В золотую пору малолетства 
Всё живое - счастливо живет, 
Не трудясь, с ликующего детства 
Дань забав и радости берет. 
Только нам гулять не довелося 
По полям, по нивам золотым: 
Целый день на фабриках колеса 
Мы вертим - вертим - вертим! 
Колесо чугунное вертится, 
И гудит, и ветром обдает, 
Голова пылает и кружится, 
Сердце бьется, всё кругом идет: 
Красный нос безжалостной старухи, 
Что за нами смотрит сквозь очки, 
По стенам гуляющие мухи, 
Стены, окна, двери, потолки, - 
Всё и все! Впадая в исступленье, 
Начинаем громко мы кричать: 
"Погоди, ужасное круженье! 
Дай нам память слабую собрать!" 
Бесполезно плакать и молиться – 
Колесо не слышит, не щадит: 
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Хоть умри - проклятое вертится, 
Хоть умри - гудит - гудит - гудит! 
Где уж нам, измученным в неволе, 
Ликовать, резвиться и скакать! 
Если б нас теперь пустили в поле, 
Мы в траву попадали бы - спать. 
Нам домой скорей бы воротиться, - 
Но зачем идем мы и туда?.. 
Сладко нам и дома не забыться: 
Встретит нас забота и нужда! 
Там, припав усталой головою 
К груди бледной матери своей, 
Зарыдав над ней и над собою, 
Разорвем на части сердце ей..."  
Тема №7, 8 «Аленушка» 
«Алёнушка» А.А. Прокофьев 
Пруд заглохший весь в зелёной ряске,  
В ней тростник качается, шумит,  
А на берегу, совсем как в сказке,  
Милая Алёнушка сидит. 
Прост венок, а нет его красивей,  
Красен от гвоздик, от лилий бел,  
Тополиный пух на платье синем,  
С тополиных рощ он прилетел. 
С берега трава, врываясь буйно,  
Знать не хочет, что мертва вода,  
И цветёт дурман-цветком багульник  
Рядом, у заглохшего пруда. 
Но кукушка на сосне кукует,  
И тропинка к берегу ведёт,  
Солнце щедро на воду такую  
Золотые обручи кладёт. 
Тема №9 «Автопортрет» 
отрывок из стихотворения «Оранжевая песня» А. Арканова,  
Вот уже подряд 2 дня  
Я сижу, рисую. 
Красок много у меня – 
Выбирай любую. 
Я раскрашу целый свет 






Вот уже подряд 2 дня 
Я сижу, рисую 
*** 
«Я портрет нарисовала» Д.Родионова. 
Карандаш простой возьмем, 
И тихонечко начнем. 
На листочке ставим точки: 
Сверху, снизу, слева, справа, 
Закругляем слегка линии, 
И соединяем плавно. 
Появилося лицо, 
У всех разное оно. 
А теперь посередине 
Его разделим тонкой линией. 
Сверху вниз, слева-направо. 
Ниже ставим черточки. 
Это нос и губы. 
Глаза – как от слив косточки, 
Рисуем плавно дуги. 
А внутри зрачки-кружочки, 
Ноздри – две большие точки. 
Кончик носа между ними 
Закругляем плавной линией. 
Ротик – дуга, ямкой – губа, 
Две волны и точки – 
Да круглые щечки. 
Брови дуги, уши – полукруги. 
Шею удлиняем, плечи – закругляем. 
Пышные волосы, ресницы на веках. 
Вот и готов портрет человека. 
 
Тема №10 «Папа может все, что угодно» 
Г.Р. Лагздынь «Мой папа военный» 
Мой папа — военный. 
Он в армии служит. 
Он с техникой сложной 
Армейскою дружит! 
Ходил он не раз 
В боевые походы. 
Не зря говорят: 
«Командир — из пехоты». 
*** 
Е. Елина  «Играю я» 
Мой папа храбрый летчик. 
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Мой дедушка-танкист! 
А я был - вертолетчик, 
Теперь – артиллерист! 
Стою я возле пушки 
С винтовкой на посту. 
Играю я в игрушки, 
Играю и расту! 
 
Тема № 11 «Маму я люблю милую мою» 
Л.Николаенко «Доброта» 
В доме добрыми делами занята, 
Тихо ходит по квартире доброта. 
Утро доброе у нас. 
Добрый день и добрый час. 
Добрый вечер, ночь добра, 
Было доброе вчера. 
И откуда, спросишь ты, 
В доме столько доброты, 
Что от этой доброты 
Приживаются цветы, 
Рыбки, ёжики, птенцы? 
Я тебе отвечу прямо: 
Это – мама, мама, мама!  
*** 
Самченко В. М  «С кем первым мы встречаемся» 
 С кем первым мы встречаемся, 
Придя на белый свет,- 
Так это наша мамочка, 
Её милее нет. 
 Вся жизнь вокруг неё вращается, 
 Весь мир наш ею обогрет, 
 Весь век она старается 
Нас уберечь от бед. 
Она - опора в доме, 
Хлопочет каждый час. 
И никого нет кроме, 
Кто так любил бы нас. 
Так счастья ей побольше, И жизни лет подольше, 
И радость ей в удел, 
И меньше грустных дел!. 
*** 
 Максимилиан Волошин«Владимирская Богоматерь (отрывок) 
Не на троне — на Её руке, 
Левой ручкой обнимая шею, — 
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Взор во взор, щекой припав к щеке, 
Неотступно требует… Немею — 
Нет ни сил, ни слов на языке… 
 
Тема № 12 «Бабушка и дедушка рядышком» 
«Дедуля» Татьяна Бокова 
На работе его уважают, 
Он начальник, сказать не боюсь, 
Но с работы домой приезжает, 
и начальником я становлюсь. 
Я к нему забираюсь на плечи, 
Я его примеряю очки 
И ещё об него каждый вечер 
Тренирую свои кулачки. 
Ходит дедушка лёгкой походкой, 
Всех быстрее съедает обед, 
На лице ни усов, ни бородки... 
Ну, какой же мой дедушка дед?! 
Помогает мне делать уроки 
Да играет с детьми во дворе 
И нечаянно так, ненароком 
Он в любой побеждает игре. 
Но когда я его огорчаю, 
Если стыдно ему за меня, 
Я со страхом в душе замечаю, 
Как сутулится деда спина, 
Как морщинки сплетаются в сети, 
В волосах седины - белый мел. 
И готов я отдать всё на свете, 
Чтобы дедушка мой не болел! 
*** 
«Бабушкины руки».Лев Квитко 
Я с бабушкой своею 
Дружу давным-давно. 
Она во всех затеях 
Со мною заодно. 
Я с ней не знаю скуки, 
И все мне любо в ней. 
Но бабушкины руки 
Люблю всего сильней. 
Ах, сколько руки эти 
Чудесного творят! 
То рвут, то шьют, то моют, 
То что-то мастерят. 
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Так толсто мажут пенки, 
Так густо сыплют мак, 
Так грубо трут ступеньки. 
Ласкают нежно так. 
Проворные, — смотрите, — 
Готовы день-деньской 
Они плясать в корыте, 
Шнырять по кладовой. 
Настанет вечер — тени 
Сплетают на стене 
И сказки сновиденья 
Рассказывают мне. 
Ко сну ночник засветят — 
И тут замолкнет вдруг. 
Умней их нет на свете 
И нет добрее рук. 
 
«Бабушка» А. Барто 
У мамы - работа, 
У папы - работа. 
У них для меня 
Остается суббота. 
А бабушка дома - всегда. 
Она не ругает меня никогда! 
Усадит, накормит: 
"Да ты не спеши! 
Ну что там стряслось у тебя, 
расскажи?" 
Я говорю, а бабушка 
не перебивает. 
По крупинкам гречку 
сидит перебирает... 
Нам хорошо вот так вдвоем, 
и дом без бабушки - не дом.  
*** 
«Деда - непоседа» Татьяна Бокова 
Как заходит про семью 
Где-нибудь беседа, 
Непременно я пою 
Песенку про деда. 
У кого-то дед- атлет 
ли летчик смелый,  
Но ТАКОГО деда нет 
Во Вселенной целой. 
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Заболел однажды дед 
Думаете - стонет? 
Врач пришёл, а деда нет, 
Он на стадионе. 
Ни к чему его жалеть 
И лечить в больницах, 
Чтобы деду поболеть –  
Стадион сгодится. 
Всё умеет делать дед! 
Должен я признаться, 
Непоседе много лет, 
А дают пятнадцать. 
Я хочу таким же стать, 
Я учусь у деда! 
Чтоб меня могли назвать: 
"Мальчик-непоседа"!  
пословицы: «Не смейся над старым, и сам будешь стар»,«Юн – с 





Игры на развитие эмоциональной отзывчивости 
п\№ Название  Материал  Содержание  
1. «Пиктограммы»
. 
2 набора карт-пиктограмм 
(изображение лиц людей в 
различных эмоциональных 
проявлениях). 
Используется два набора карточек: один целый, другой – разрезной. Детям даются 
шаблоны, и они распознают эмоции, давая название каждой пиктограмме (определяя, 
какой человек: веселый или грустный, сердитый или добрый, счастливый или 
расстроенный). Затем предлагается ребенку второй набор, разрезанных пополам 
пиктограмм. Детям предлагается найти вторую половинку лица и определить 
настроение, а также самому изобразить такое же и противоположенное настроение. 
2. «Прочитай 
письмо» 
Письмо с изображением 
настроения на лицах людей, 
животных, облаков, растений, 
предметов, объединенных одним 
сюжетом (2-3 изображения). 
Каждому ребенку вручается письмо с изображением настроения на лицах людей, 
животных, облаков, растений, предметов, объединенных одним сюжетом (2-3 
изображения). Детям нужно придумать рассказ, сказку, небылицу по этим картинкам. 
3. «Напиши 
письмо» 
Карандаши, листы бумаги по 
количеству участников. 
Дети сами рисуют пиктограммы и посылают их товарищам, родителям, знакомым. 
4. «Раз, два, три 
картина оживи» 
 Репродукции картин русских 
художников 
Дети мимикой показывают настроение героев картины. 
5. «Что лишнее» Репродукции картин русских 
художников «Портреты», 
«Натюрморты», «Пейзажи» 
Дети в зависимости от темы находят в наборе две лишних. Н – р: тема портрет 
лишними будут пейзаж, натюрморт и т.п. 
6. «О чем говорит 
поза» 
Карточки – пиктограммы 
«Настроение» 
Ребенок - ведущий выбирает карточку, где изображен схематично человек, 
изображает картинку - остальные должны угадать какое настроение он показывает, 
после того как угадали ведущий показывает карточку. Тот кто угадал становиться 
ведущим. 
7. «Сделай также» Карточки – пиктограммы (веселый, 
грустный, злой, удивленный и т. п.) 
Взрослый показывает карточки-пиктограммы, просить назвать, и рассказать когда у 
них бывает такое настроение, просить изобразить мимикой. 
8. «Определи 
настроение». 
Карточки – пиктограммы 
«Настроение» 
Задание: среди данных пиктограмм, изображающих разные настроения, выбрать ту, 




Продолжение приложения 3 
 
9. «Выбери цвет». 
 
Набор «Палитра» Задание: Из палитры тёплых и холодных цветов выберите подходящие для этой 
картины. Назовите их.-Какие оттенки преобладают в изображении природы: яркие 
или тёмные?(Трава –тёмно-зеленая, вода в пруду- тёмно-коричневая, а небо- серое, 
серо-голубое) 
10. «Стоп кадр» Репродукции картин русских 
художников 
Детям предлагается представить себя на месте героев картины и изобразить их. 
(группами или индивидуально). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Карта диагностических заданий для определения уровня развития «Эмоционально отзывчивый» 
 
Показатели  Критерии Диагностические задания Имя ребенка 





экспрессивные проявления детей: 
мимические, пантомимические, 
жестикуляционные, речевые;  
-восприятие детьми графического 
изображения эмоций; 
-понимает и соотносить 
собственным опытом ценностно – 
смысловое содержание 
художественных произведений. 
-В.М. Минаевой, Г.А. Урунтаевой, 
Ю.А. Афонькиной «Определи 
настроение лица». 
Уровни 




полихудожетвенных играх Н.Г. 
Куприной «Семейные ценности» 









эмоциональных состояний людей;  
-проявление радости при 
возможности творчества и 
сотворчества. 
 
-Л. Урунтаева, ЮЛ. Афонькина 
«Раскрась рисунок»  
           
-Е.Н.Бородина «Спешим на 
помощь»  






-использование ярких, сочных 
тонов, передавая настроение или 
отношение к изображенному. 
 
- «Я в сказочном лесу».  
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